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PIESIDfB[lA· DEL DllffJOllD IILIlAR
A propl1eElta del Jete de Mi Gobierno. Presidente del
Dllectorio Militar. de aeijerdo oon éate. y d.: conformi-
dad oon MLs decretos de 30 de aaptlembre y 21 de di-
olambre .t11timos. ,
Vengo Elli decretar 10 siguiente:
~rtíeu 'o Qnieo. Se ClJU, eu~ al .igente presupesto
de la Seoo1ón undécima «Gastos de 1M Contribucinnps
'3 Rentas pllblicM>. varias transt'arenclas de crédltoG,
imp<lrtantes en jU/llw 163.416.52 pesetaS, COll 111 proce-
dente distr1bucI6n: 6.750 peeetM dentro eIel cap tilLo 29,
artIculo 2.°. cCUer¡;:J06 de Carabineros.-PeI'l'OntiJ.-8ub-
inspecclonoo, ():)lagios y Comanda.oc·iaó,. oon.ce¡¡to de «Au-
mentos>, a uno nuevo que se adiciontlrá oon ia expre-
trlón de cA.signacionoo- por repreeenta.e16n de un General
~ división y de dos de brigada, y 156.66652 pesetas
dentro del mismo capi1il.W:> 29. cCuerpos de Carablneo:oo.
. Persona.l». del .!l.l't[culo 2.0, cSublnapeccloneB. Colpg 05 Y
Q:l!n.a.ndlllnclas:.. a.l ar::3:culo primero, eDi~16n g60:~rah,
.en la Rig'uiente forma: 36.666,52 pEsetas 'al e nce 'o
«Direr'ci6n gp'n..ral'" con d0Mi "() El R~ ti~l'a('f'''' 1M ~11E'1rl '"
.q.e un Gll'Pra.l de tfivislt':n, Sub :drec:or del InsCituto y'de
-dos Ayudantes da campo, tenient~ lOIOI e't1-, j l<.O.vU(j
pesetas al concepto eA~ignaci6n por r('Jlldeticia:). en la
proporo16n que ¡¡'l~ 35.400 pesetas al s ¡bconcepto <Par'
equivalencia de pllhP1l6n a 1<"8 (';enf'ra1eR. j"ff"l' v oOf'irt1oo
·que ~en su ~denota €lll Madrid,. 'Y 84..600 Jl'E!ftlttuil
a un su'OOonrepto que se .ere. y se adiclonar'á con la
exrpIle&t6n <Pll'ra gratifk/Wi6n d.e casa lli quince O'T'O-
MLes Subl.nspectores '1 a tI'6,i.l':I'M y l4'e primeros Jeres
ti Com&ndAncla..' ' '
Dlldo f'n Palacio a dos de septiembre .. mil DOV&-
o-&tann 'rt!nt.l.c1Jlo~. . '.
• ALFONSO
el Prealdellte e1el Dlreetorl, Militar,
l(lGU1IL pIUJ,((J DlI Rl~\ '!r OaBAN1IJj, :,
(De la Gaceta)
A propUMtJa df'¡l Jeredel Gobl1>'t'no, Presidente del
Directoric lfHt'llftI', y de Muerdo con éirt.e,'
Ven~ en. dl'lCr'1'e.'I:' lo siguleni:l>:
.Artltmrlo prlml'ro. El apartJarlo e) drlJa.rl/k.ulo Pl:l·
mero d('l :real deoceto sobro amol1tdzt\J'J!O);1:'S de 23 de ju·
~o aJUmo «('..a,"eta. del 2f'i), onrda"fl, l'f'P:a.ctarlo RR1:
e) P:a:l'tiw~ dI!J la baJel expuesta ~ la. c1áusa1a. a)
y de la clasificación de vapantes a que se refiere ]a b)
se seguirán lus siguio'ntes normas: '
~audo ne haya CX';lW de pel'oonal robre la p'antilla
con';lgnada en el plesupUesto v:gcnte, se :>upr-imi.rá la
amortización y se dar'lÍn al ascenso :as vacB.1l1es q\le se
pl'Od11 zcan. Los funcionarios civi 'es que., 9 '(>tiI'lIl.d06 tran-
sitoriamente de su" Cuerpos. solici en volvt!l, 11 a::tivo,
tendrán que e¡;¡>"rar la vaLanle corre.~pondie 'te; 'cs mi-
,litares y mariUOf' pa.."lIU'án a, la situación de disponible,
pero se amortizará fuera de turno la primera vacante
qlS' re produzca de: l-espectivo emploo. ,
Cuando hayaezceso de personal sobre la plantilla. del
Presupue>to vigente se amortizará la primera ere cada
cuatro vacanta> definitivas que se prcduz,.;an 1 í.lodas :as
tra.nsitorias.
Al'Uculo seirondo. Queo1a dr"t'ogaclo el apartado c) del
l'iTtwnlo primero del citado rea.: doo.reto de 23 Os jul1c
de 1924.
Artl~ulo teret'm Lo {jL"PllestO E.'n ll)/'l art1C'u11'1l ante-
riores suMirá efecto ti. pllrti:r de primero rle ju'w ültjmo,
Dado M PalMlo a Quatro de septiembre de mil nove-
clentos veintieuat.ro.
ALFONSO
El Presidente del Olreetorlo MlIl tar,
'M1Gum. P:atMO DE RrvElU. y ORBAN'&1j,
(De la. Gaceta.)
•
:Senflo en nombrR.r Preiaent.Po dPoI ConRe.ioSupre-
. mo. de Guerra y Marina, al Ten'ente general dO».
Gabriel de Orozeo y Arascot, el cual reune 1M con-
diciones que detenn 'na el artículo ciento tl'el del
CódiR'o de Justicia Militar.
Dado em Palae~o a cinco de septiembre de mil
n.ovecientos veinticuatro.
:ALlI'QNSO
El Pre~ldente del Dlr~ctorlo Ml1ltar,
MIGUEL PBIXO DE RrvElU. y ORB.A.NmJj,
. Con a:rrefllo a lo que detp.rmiria Mi "'eto de '
diez y ocho de sept'-embredel año anterior, a pro·
puesta del Jefe del Gob1etno, PrE!l!lidente de! Di.
reC'torio Mil't"T, y de acuerdo C'onéste,
Vengo en autorizar al ]A'inisterio de la Guerra~
para que s'n las forms:1iClades <hJ ~ubaetll. '1 con-
cureo. y con arrE'R'lo al proYe!cto de contrllto con-
certado entre la Fábrica dEl Autom6vi1es y Yateri'al
de guerra eLa Hispllno:., de Guada1ajare., y el Ar-
ch'vo F.acultativo y MulJ.eo de Artillerla, /le adqllie-
ran cuatro c¡miones autoonóviles paTa e4l'ga útil!
de 4.000 kilo¡,ramos, con 6US correspon4ÜeJl.ietl herra.-
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Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. O, g.) I se ha servido disponer l()
siguiente:
2.0 Se lloca una tarjeta. de I(}.:ntidad para ~ lle las ~
, clases e ind':v:duos dc tl"~)ll. de la Ciua.l·dl.... CIVIl, la cual
1
será c:-. !.l:lluiu"a pOI' la J)ircecL n gt'llClaI dt~I Cuel po. I
• ~,o Lit ltU'jl'la qUt~ Sl' ll'ca b"-'ra .e el\.I'lul· na o ll'l.tlCl l
: fuerle, doblada a lll(Xlo de cartela. ue 0,12 pOI' O.OS. mo- 1
tI-os, estampándose al extel"iol" de .Jla ell'SCUUO nal:loll¡11 Il "j" la in:;ClipcIÓIl: "Gtlul'ltia_Cid:: ~al'j(;>ia ~c helltid¡¡¡;».
y deb¡ljo "j" en lt:II'a.::; p~qtll'nas las m"t¡-Ul-Clonc,; pal'a ,ll
uso, que ;;cni.n: <d.a till·.lela de ·:dl ntid¡ld ~s pel"Sond "l
iut! apsfel"iblt'; Sl rá r u'u si l.re,;(; na ,n.ll.t\ nJa' raspa-
mll'a.'> o ,/ le fill,u algúll 1·C'quisilO. En tase' de extn.¡".
el intel'e,;ado dará illll e.¡jata (;1 el ta a ~u J( fe de 'a ,e-
lie '" LÚllJel\). 1:.1 l·('ti a o lo f, ciiitará su pI'0pietar'o'y.'e
canlhi¡¡¡-iL ,-'n (;&;O de (lt'tel"ioro que ·la ilJ¡util::ee. ,U.b-
lenffi a ol.ciaJ o al ser ba.)a en el Instiltlt0, es eb;ig¡\L:ón
de'ioh~rJa a su illlllediatn Jefe,»
En ;:,u c¡u'u int:n-:ol' izquierda tendrá dicha tUl'jet:: la
serie y llÚlllE',l'O corre;o;pond;entE's y un re, t<inguL, (!e
0.06 por 0,04 metros pi1ra pe;;ar el rEtralo del inü~t e-
sado, en busto, con uniforme de senic o y dE',~cubi¡ LO.
teniendo la labeza dt.s c~llilíllletros de u¡tlIra, por lo me-
nos; lugar para. eSCI·ibir el no:nbr',e,_ apdlidús y (,m;i:e 1
de aql'el a cuyo fttxor se e.xp;ide; punlo y fe"h¡l; lit n~a
del interct>ado y del Jefp' que la expida; el sello {n ~e{,'
de la Di['C~ción gc-neral dt; la Gua.r(lia CiV'il, y en ¡"nta
el de la Comandancia, (ompañía. C'SCuadrón o depen.
denda; abaleando pa.rte del margen deret:ho, del ¡e-
trato después <k>, pegado,
4.0 , bo.s jefes y ofidale,s s610 tendrán, para rod..:,,; los
efectos de iden~:ficadón, la cartera militar de, identkl:d
que actualmente Po.!lI@l1, con arreglo a 10 Pl'cceptll,tdu
1:',11 el real dC'ereto d~' 15 de novlembre de 1911 \' r¡ ni
orden de 5 de dkiembre del mismo afio. •
5.0 A su p~entacióil a las awbridade¡:; eorrC',qp"n.
d·ien!C'S dc la Cl1d'~ra militar de identidad. por los j,fcs
y oficiaJe.". o de la tarjEtia de identld.ad por los c1nSC's
e indIviduos de tropa «'n ana10g1'a con lo prel enillo
para la suprimida. f.'r('¡d<>ncial), se le~ faC'ilila.rá los 111('-
jamientos .a. quc fIt¡v\e¡'en derecho. las rnelon~s do pnl}
y pi<;nso que ool1ciiirc,n, bajo recibo, y ks auxfl¡los y
notiCIas que puedan n~itll:r en pro del ml'.jor serri.
oio, p'udjendo a la vez aquE')las au'lorldades roelamnrle"
la prr>teC( i6n que p:rcvdene la cartl1la y I'e€lam~ntoo de- .
la Guard'la Civil. '
En la cara Interior ~reoeha llevará la copia del con.
tenido de este nilmera y los ascensos que obtenga el. in.
te~a..do.
En La cara posterior se anotArán los trasladl)¡¡ de
Comandaneia, expres'ando la ültf.ma inscrripei6n la en
que presta sus servidos.
6.0 El Director g~eral de la Guardia. .CIvil dictará
las oportunas Instl'ucolonas ¡>:ara el mejor oumplimiento
de la presente, dlspoolcl6n.
De real orden lo drgo a V. E. para. su conocimiento
y efectos oon.sigu.i~t€s. Dios guarde a V. E. muchos
afioe, Madrid 3 de septjembre de 1924.
El Subsecretario encarll'ado del despacho.
p, D.
PI!lSClUt! Gl!
SeflorE',s Gobernadores civiles <1e rodas las provlncla.s y
Director general de Seguridad. '
ALFONSO
ORDENES
Kinister:o de lo GobernodoR
REALES
El PÍ"e,idenle del Directt·rio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA y ÜRBANEJA
Con esta fecha se dic€\ por este Ministerio al Direcw1'
general de la Gualdia Civil Jo siguiente:
«Excmo. Sr.: Vista la comunkación de V. E., ferha
20 de agosto úUmo, e.Ipolli~ndo l!t. llel?e&'d"ad de. sllsti-
tuír el actual dOCi.mento de Indl.:ntiflcacJon exprd:do p r
eil GQberllador civil de rada' pl'Olincia, llamado Cl'f'd'd-
cíal, de qlL6 debfo,11 estar plolisto:> y He\ al' cons!allte-
mente consigo los iDth1v:duos de e.-e; Instituto, <:on arre-
glo al arlku:o 3~ de la Cartilla del Gualdia Civil, apro-
bada por roal orden dU 20 de dici. mbl e de 18~5, por
ó'ro que se llamará «Tarjéta de ':dentidad», más en ar-
monla con los mooornos pl'OCCdimientos ldel1tilh ativos y
¡xrobatorios de "la personalidad d~ individuo en cuestión,
cuyo u.o;o será obligatOrio plll1l. el personal de tropa,
ya que los jaros y ofldaJcs pos~n la Cartera. mi1'ltar
de identidad.
Resultando que estableck!o el ,uro de la cred.eno:al
como ilnice douumento de identitkación para el per-
sona:\. de la Guardia Civil desde que¡ se crro este Ins-
tituto, contiene daÍ{'s que por sI solos son insuficiente;
para probar l'a ¡x',rsonalidad d{ll individuo 'de qpe se
trate, toda vez que empicando el p:rocedimif'.nto orimi-
tlvo de ~eflM" la. n'ariz, ojos, pelo, etc., adaptables a
multilJud Se personas, se consigue deflc1ente~nte el
objeto parn que fIlié institutdo. c9..I'ePien<lo. por ello de
la virtua:lldad nec-esari'a e. imponiéndose, por lo tanto,
la necesidad de sustJi.tufrlo:
Resultando que los jefes y oflCliales d~ benemérito
Instituto están en posesión de la CaI"tern mi1ttar de
iden-idad, con arreglo a lo precgptl1'ado e,n el real de-
cretO de 15 de Noviembre de 191~ y real orxiende 5 de
diciembre del mismo 'afio, cuyo .uso deben eximirles de
llevar otro documento identiflca:túto, por lo qoo puede'
estima.rse innooesaria para ~los la oredenoiai dte que hoy
se les provee:
Considerando que el documento aoredJIúaltivo de la l~n­
t;tdad person al ~n el IlJl9fJ.trtvto de la Guarola Civil ~.s
de cap'lt'al1 importancia, no 8610 por k> que se refiere
al .re<'OI1oolmientD ry comprobacl6n del indIYid'uo. sino
por la imp~.I"loea. n-flCCSldad de hace-r v·aler SlU aUltoridad
ent.ASo n'eCeI'ario y. exIgir ele lp,q Ñ,~""'~¡q 1"1 R.lldlio qu~
necesl.ta.re parn el mejor de,sempeflo de S'l' ~er.l"' ""-
meMdo circtm¡:;t'\ncltM CJ L1"E! ACOIlSl~j:J.í1 lllle c:\{ll'!. individuo
ll~o consIgo un doc.umenm en ~l ql'e (le una manera
fahao!ente .Y cla!'a se rompruebe'll' "1 reflejen ~us Reflas y
~anto,g daros se e,st.imoo n('ce~ar!o.s a. rO'Ylplerar l:a. abeo-
lull"a identifkacl6n de su 'PerFona. expNNd,., p6r '8, Dlrec.
ci6n p;('n~ralde la Guardia. Civil, para evitar las conth1'uas
Ius.'tlttlc1ones a que dan lu¡ar los :tr6ClU«l1:es oa.mbl(lI de
GobernadOres C'~JI,e! de' C'li.dA pJ:'(,vin.cls. y trD,s·'8.llml de
unaa a otras Coma,ndnnC1las oQ l(~s hu:livlduoo; del In·.tI·
tute>,
S: M. el fuly (q¡, D. p:.), de con"fol'mlda"¡ ocm lo pro-
puesto por V. E., so ha I*'l""VIlao dfAponer In slgl1iente.: ..' ,
1.'" Se B'trprline ].a c.reden<'tal a que Af' rr"fl"'rC\ el aro ClrculM'. Pot reso,lumon de la Prl?s,·d¡.>ncla nel
tl'culo 82 Cle ]'a Cart1l1a del Guardia. Oivli para todo el Directorio Militar, cesa en el carR'o de Delegado ¡'U·
perseonal de~ Instátuto. '\bernatlivo en .el' part' do judicial de Lucana (C6r~
m:e.ntas y accesorios, siendo cargo las 120.000 pe-
setas que importa la adquisición a la transferencia
de crédito de 1.743.335 pesetas, del capítula quinto,
artículo cuarto, «Senrcios de Hos~i~ale,;», al Cllpí-
tulo tercero, l.:·tículo único, ",ServICIOS de Art_llc-
ría» con destino a la adqu sición y construcción de
el~lentos de guerra concedido por el decreto de
dIez y siete de junio último.
Dado e.n Palac o a cinco de septiembre de mil
novecientcs veinticuatro.
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Señores Capitán general de la primera región e In-
terventor general del Ejército.
SeñOO'es Capitán general de la 8.- reg:ón e rnter-
ve~tor general del Ejército.
Se destina, como resultado de concurso, a l'a Sec-
ción de Aeronáutica de este Ministerio, al coronel
de Ingenieros. que presta sus servicios en la Coman-
dancia de La Coruña. D. Miguel Cardona J uliá.
4 de septiembre de 1924.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
REcmIPENSAS
Méritos.
Circular. S~concede la Medalla de Sufrimientos
por la Patria con la penSión e ini/emnización que
se señala al personal que figura.- en la sígu:ente re-
lación que emp'eza con el teniente coronel de In-
fantería, D. D:ego Ordóñez Flórez y termIna con
el oficial moro de segunda, Sidi Mohamed Ben-e!.-
Hass~m, por haher sido heridos por el enemigo en
campaña. Los que aparece continúan en curación
de sus heridas, seguirán percibiendo la pensión
diartia correspond'ente, desde el día que se expre-
sa, mientras mensua.mente justifiquen con certifi-
cado facultativo del reconocimiento que sufren que
no están, en coodiciones de prestar servic;o, cesan·
do esa pensión diaria ·al cumplirse doo años de
su percibo o sea de la. fecha en que fueron heridos
o antes. si concurriera alguna. de las circunstancias
previstas en el artí-culo 6.° de 'la Ley de 1 de ju:io d~ .
Üt21¡(D, O. núm. 151).
4 de septiembre de 1924.
Ha tomado parte en distintas acelioneS' de guerra
en la campaña de Cuba durante los años 1896 y 1897
Y eh la de! Rif de 1911 a 1912. siendo :r:.ecompem:l-
do con tres cruces del Mérito Militar de primera
clase, con distintivo roio, dos ídem íd. pensionadas;
una ídem de segunda clase y una ídem íd., con dis-
tintivo blanco del MérJto Naval. Se halla 'en pose-
sión de la cruz y placa de la Orden de San Her-
menegildo; Encomienda de Isabel la Católica y me-




OOba) el teniente coronel de Infantería B. Vkente '1
Alcober Alafont, siendo substituido por el de igllal
empleo y Arma D. Joaquín Lahoz e Ibarrondo,. I





Se confirma en el cargo de ayudante de órdenes
de S. M., al teniente coronel de Ingenieros D. Juan
V:gón Suerodíaz, ascendido a su actual emp'eo por
. real orden de 25 del pasado (D. O. núm. 189), sur-
tiendo efectos administrativos a partir de la revis-
ta de Comisario del presente mes. (
4 de septiembre de 1924. . I
Señor Jefe de la 6asa MiI:tar de S. M.
.....




ano 5.· de la A 1& pc¡- nh&cI.on
Le,. qua l\E ~n diaria. por!l11a lK>-
lllll ..pUc-. lt. na.
Pe8éiaa -
T'ent corOnel' ~D. Di('go Ordóñez F ór<";
1 ,fdDt<::ríll !Reg. Valencia... • t~erido el J9 s ptiem- .'It&~rll".. .l4S (b} •••.••
bre 1921) .
Capitán lof•. Id 'm Ceuta •••••• ,. lid. nu 1 i:l.orrego Tamay
• . - (h nd. e • mayo 19 4) Grave.... 581) :t
Otro....... reIClO ExtrilnJeros ,. ]o"é Valles Foradada (ot--
T rido el 29 m·uzo '9l2) lellts~l'tle.. 25 (a) ••••.•
ente. lnf.... ;{egl". MeliHa ••••. • Emique Garcla Lasi..rr-
(h.-rdo el 29 de junio
'0 d ... '92 4) ..... - ..... ·irave... II b) ,.
tro •...••• ldem..... ••.•••• • Enrjq e G...rcia Arl;üell.."
(heno,) el 10 de mayo
O de <9 14) d"m ~ge}1 ,.tra I~f'gls. Alhucemas. ,. (sn.ael H"lcón Silva (he-
rido el 22 agosto Iq23) ldem•••• 370d) (e) .••••
Otro •• " .... rercio Extranjeros. ,. Armando O. ón Ur;¡~íz
(herido el 13 de toner"
de '924) •••••••• _. dem .... 188e) (e}...... _
Otro •.•••.. :dem... •••••.••. ,. Pedro Vdl. és Martel (bl"-
Ji..o el 21 maso IQ'41 ldem.... 9 f) (e) ••••.•
Otro Id. (f-"l ld ~ ,. Joaquín B~()rh:~ui CanetlUt'~id"I ~ em 1 (herId.el HjuntO 9 14J\ldem.... 10 le) ..
Ot.O .\E. k). Reg'S. M:·Ull.1 ••••• ,. FrltncIseo Giran Lepel .
(henoo e' 7 mayo 92.) :dem .... 8· 8) (e) ••••.•
Alférez Inf.a• dem............. ,. .i.m. ,in LOPf 1 de Ocho
Góme: (herioo el 1 oe
mayo de IQ2,d '.... Ido:m.... 64k) (e) .......
Oficial m()¡o Regls. Melll!a .•••. Sidi Mohamed Ben El Haa-
.",m (heñdo el 18 de agol-









100 1.000 l. tOO






a) Sigue la pensión diaria el 1.° julio 1924, en las condiciones del arto :;.0 de la R. O. C. de 29 abril 1924 (D. O.11'dme-
ro 99) -l.) ¡¡'em id ellO julio 19'4. idtom id.-...) ldr-n, ia. el 8 tullO 1924.ldem ld.-e) Idem id. el 26 a~o.t.o 19"4.-
e) Idem id. el 9 i'llio lQ24-f) Idel1l id. el 25 junio 1914.-g) ldem id. el 1'1 julio 19U -h) ideen id. ellO jUlio 1924.-
j) lacm id. el 6¡ulio 1~24.
Se rectifica le. relación inserta a continuacíón de
la. real orden c rcular de 1.° de julio último nxario
Oficia.l núm. 146), que concede la Medalla de Sufri-
mientos por la Patria a varios jefes y oficiales, en el
sent:'do de que la indemnización por una sola vez
corraspondfente al capitán de Infantería, D. Ale-
jandro Sáenz de San Pedro es de 3.600 pesetas. que
Con ¡as 1.530, por pensión diaria, suman 5.130 peoo-
tas, y na 3.930 como en aqué.la relación se le fI&o
ñalaron.
4 de septiembre de 1924. '
Señor Gel'!.eral en Jefe del Ejército de España en
Aíries.. I
Señores Intendente general militar e Interventor
general del Ejército.
El General en~lr¡¡tdo del despache




Circula!'. Se destina al Torcío de E'<trllnjel'os a
los ofic ales do Infanterí,e, comprend:d'lI! en la si·
¡ruiente relación, loe que verificarán su incorpora·
ción COl! toda urgencia.
5 de septiembre de 1924-.
••
Capitá.n, D. Ramón Robles hzas, ascenlifdo, del Ter-
cio de Extranjeros. .
Otro, D. Maximmo Bartomeu González Longoria,
del regimiento del Rey, 1.
Otro, Emiho M,a.rtán-Críado Domingo, del de Mri..
ca., 68. . •
Teniente, D. Jesús Domeneeh RamÍrez Arellano.
del de V.a.d Ras, ro.
Alférez, D. Luis Saliquet Navarro, del de V'ergoa--
ra, 57.
Otro, D. Víctor Cortés Ramón, del batallón de Caza.
.dores Arapiles, 9.
Otro, D. Arturo de Ceballos Albia.eh, del rqoimi.en·
to San Quintín. 47. ),
Otro, D, Mariano Arm¡jo Fernández Al:are'n, de.!
de San Marcial, «.
RESERVA
Se concede el pase a la reserva al eoroftel de
Infantería D. Manuel Cwantos Buenaño. Gobern..•
dor m~1itar de Jaén, cobrando el haber mensu5l.1 que
le señale el Consejo Supremo de Guerra y MarinA
por el re¡rimiento reserva. -de Jalin núm. 6.
. 5 d.e septiembre de 1!24.
Señor Capitán general de la primera reldón.
Señores Presidente de1 Consejo Supremfl de Gnerrll
y Marina e Interventor general del E,iéTeito.
1" ('eneral eneariado del delpaL'llo,
t>uQlT.I na TBTlJ4N
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Setdén de Caballena
DESTINOS
CirC1llor. Lo:> suhofi~'iales y sargentos, herr.adure., ú~
primc.ra de Caballería y pi. adores milit<1rcs, q' o se ex·
presan en la siguiente relaa'6n, pasnn d~ inado\:; de
plantilla, o en (}..ncepto de sUp<'rnu\l1eralios si no l;llbie.
re 'f\C¡¡.nit'JI, Qll los Cuerpc6 que se indican.
31 de. agosto de 1<l24.
Señor,.•
Suboficiales
D. Victar Peñafiel Rqp, del regimiento de caza..ctor"S.
Villarrob'efu, 23, y ~dD en la Auadarnia dd
a"ma, a ,a misma,
> :Mariano RJamiro Sanz, del regimiento de Cazadores
Tetuá.ll; 17; y agregado en la ~ueJa Superior de
Ga:rre, a 'a misma. .
> Salvador GonzáJez Rodrl'ígu€'L; del dfisuel;to grupo de
escu:.drones de Canar:oas; eJ regimilnto de Lan-
cE:trl:13 Villaviciooa, 6 (Fl.).
> SalVl3.rlor Serra.~~a B'ázquez; del disUelto grup:> de
escuadrones de Mallorca, a~ '·e·rimiento de <Alza-
dor~ Vi?:.oria Eugenia, 22 (V.):
> AntonIo Lhtf>ms SlRnrho, del di¡:,oo't<\ gruro de es-
euadrones de MaHorca., al reg'miento ;re Cazadores
Tetuá.n; 17 (F.).
J> Enrique Oliva Alonso. d~l H:gi'1ll:í"tlIO d(' Caz.:·d .I'(>S
Alf?nso XII. 21 al de Ht1°are1'l de P'lvÍt\, 20 (V.).
» Allf()Pl0 Delgad<> Soto. <1,,1 GI'UlpO (7e Jnstrll'(·o~611. al
de Htlalree Pavfa; 20 (V).
• Antonio PiZRITO Mart06, d'] ~imi€'nto RtlSAre<; de
la PrIncesa; 19; al da Lanceros Reina; 2 (Y.).
) Isidoro SRmJ>('.r Herranz. rie' I"l'g'miento de Cazado-
l'€S 'na:rdlr; 29: al de Vitoria, 28 (V.).
) JObé Carmooa De1¡:;ndc, del I'f'gim1"'lltn La.nferos Ea-
n~fln, 7 al c1fO C"znjlo~ 'T'nx<li'" 2') (V)
) Rafael Ma.rt:1'n Alonso, RRCe1'ldldo, del regim '0010 de
Cazadot'C'B .A1buera, 16 a.l de Lanceros Prlnclpe;
g (F.). '
» Lu i " f'T'lmRldl RIlJiI"Il.<:. d") N>:rJm'pn'o ñp f'R"arlol es
Qut;lllej)s; 18; al de A1fon!1O XlI: 2( (V.).
) José Alfonsc B1anes, ascenrl'üo: de' D"IJ<""Bito elP Gs.·
n8.<k> de :Me'llla, al grupo ñE'! Imtrucc!c'ln (F;).
> Jooé ~8C!1J'es Ballesta; del' :regl.m'en~ d'" D!Yl¡¡:oriee
Santia4ro. 9; al de Cazad()res Ta.xdir; 29 (V.).
) Manuel VlllJu:' ATTUtJ., aB:lendirlo, de regimi('\llto de
Ca7'Rdo!'e¡:; A110nso XIII, 24, a] de Lanceroe Es-
pa1la 7 (F,). .
) Dlmflf! BRrrlos Mllt'loz: del ~mlentr de eaz"OO1'EB
Vitorla, 28, a' d'" Dragonl'll Santlflgtl, 9 (V.),
) Frand"CO Ravo Partido, dpl l't'1!Ímlf"l1t.o ~e LA.nC"T'OS
V11lRTicl0fla" 6: a' de CazarlOt'P'B VltoT'fa, 2q (V).
• Ramón Jimeno Marhuenda: del I""I't'm1ento d"" ORZA-
<k'ree .A·cA.ntara; 14, al de Vktoria EngenÍl.:l; 22
(,·o'.nn tRr1o). ','
) Ra.rn6n Rulz AviIa, ~dl(lo de 1fl Yeguada Mili-
tar ae emld·e>Ma. a l~miB:tna (V.).
8al'&'eílltoe
Luis Mon:ti'l! de Oca Pone e, de'l d i sl1t'l1:r> g""l1PO ele, CRCHa-
drr>"'''''' o" ('linarias, al regimirmto d~ Cazadores ;\1fon·
!lO XlI (F.).
Oecil10 H<"''!'nRnrio Gil, del c'liRUó'lto grtI'I'JO de escua-
dl"lW'l! rle Canarias, al reg.imlooto de Lanceros Espa.--
tia; 7 (F.). '.
:F'.t1a.nc1soo Ruiz RlFtsero, de' d'gl'e''OO grupo <'le eB"'U"d o-
nes .nA Canarias, al I'('giJmianto de Caza.dorcs. LUBi'ba.-
n1.a., 12 (P.): "
Berna.ndCl G6mez de Mat'CMO, dl'l di8U~lto ¡roupo de es-
<'U'flrlrol'lPj:¡ (lfO f"f1nnr l llA, nI Dt>n6"1t dI' R""'o"t (")
TOribl,o 'T'r1/itn Pérez: del d1S1~ 1'100 ml'pO de e"l1'1 a.-'rn"el!l
d~ Onnarla.e, al reg!lm.lento de Cazadores AlfclIlso XII,
21 (V.).
tmi'io Molinero IZQuiend.o, del djeur>'to gru'YI di' el-
OUa.Clron!'tl na Ca"na.rfn8 al reglmlen.to de H11sa.res Prin-
.... oeea; 19 (F.). • ,
"~1.'lO RodTtg<uez Luis, dp1 dIsuelto ¡rrl.?pO rie l!l8C'U n d"'O- .
nAS"'p ()¡¡,l'lf.\rla$, aJ. regimiento de Cazadorea Lus:ltania,
:lJll. (JI,).. .
I
, José VázqlEZ Má.rquez, del d1~ grupo de eecuadoo.-
1 nes de Cnnarias, al regimiento de ea..-lor€l!l Luaitla-
1 nia. 12 (F.).
, Manuel Pél.'ClZ RodI1'fguez, ~ dilSOOllln grupo de ea-
euar.1rones de Canari-as, a.l regimiento de cazadores
I Il~it:l nin 12 (F}.
Enrique G6mez Rám06, del dh;ue'to ~ de escnd-
0"0"1''' (1' f 'llnnrias. al rcyil1liellto de C,:¡aOOI'l'l'l Lu-
sitania. 12 (F.). .
Antonhl Mu'e' C'añellas, d<'1 disuelto glUpo ~P eac:uadro-
n<'S "e Mallorca, al n:gimiento de CalWiores 'l'etuán,
17 (V.).
I.li('a" R'lll1e Cerná d€'l di"lIC"to g' u¡pú de f'I"{}"ooronf'1l
de Mallorca. ,al (le CRzadon'B Teftuán. 17 (F:):
Arut(\nio ('.ovas Tullana; de: disuellD grupo de €liICuadro-
nes nI' 1vfullcJ'Ca; al rrgirniento de Cazadores Tetuá.IJ:
17 (V.).
Arturo Díaz Ruiz, del disuE'lto grupo de ee-uadrones de
ut', MaHONa, al regimiento de C'ázadores Tetuán, 17
(f01'70ffi).
MatIas Crespi. O'iver, df'l (lisu.elto P'IlPO de eBCllll.drun81
~ Mallorca; al regimiento de cazadores Tetuán 1'1
(forzoso).
Jf\l'\NlllTI MRrtípez Garcí.n.. del di011e1to gnl"'O t<e e-pua-
drones de Mallorca. al ~gimienl:o de cazadores Vk-
toria Eugenia, 22 (V.).
GlIhr'pl Jaime V qupr dE'l d;,cue~lo grr¡,,,. r1f¡ ""':'}'a-
d'''nr -::; de Mallorca al regimien'o de O'zado es T. tu· n,
17 (F.).
Juan .Iornet G",a. df'l c1kreHn gru]Yl (le e'euad"r ne->
O., \fnlhrra, al T"'!<lm ;".nf() ('azod,,!"'" Tehlf>n 17 (l".).
Adolfo G6mez Gallego, del <lisue'to ():¡~ prespar.atOr'l~
mi'H"'r el,., C6rdoha, al I'('gim:ento de Lan(.'('1'Olll S:lgun.
to 8 (V.).
Fra l1'('i1'lm p,pe" Pal'd,.... 11 )a yf'~"·l\(la mili' al' ¡le 111. I tI':-
{'uarta zona pf'('UArta y pr'e-t"ndo 8US sel'(:elC'fl f'\1 1'1
de1'ltnl !tme,nto elí' Mnrqllina (V"7CAyr>}.
MI>:\:.;mlliano Fr"lín,lez Rl'bllq"e. d 1 Gr' po. tiP ll'>}'''''ll.'l
. Rf'(!'Ularf'¡S Jndfg'enn.s, 3, ll. la A( aclemia de ...bAllC\·fn.
(V.). .
M8:rtin~n11'O Va'ofzá.n G6mez. (j(:ol re"imtrab i1e l.nnee-
:ros ~fia, 7, al de 'faxdir, 29 (V.).
Antonio Gnllego piedrAfl'a df'l r"l!lm;enm ¡loe &'z¡¡¡jo
re:; Vltori\'t. 2B. al DeprJSltn de R€'Inor:ta (V).
Jooé Pérez Gonzáh: de' l~tm.lell'io de~ Lu-
tania. 12, nI fle Vlb 1"'a. 2B (V).
Grogorlo S«rrR!no MI¡nle1. del reg!lffi""'nto !A1l'i"" :Rey.
1, al de Otlzlldo1'e8 Loottn nla, 12 (V',).
JOf'oé Calvo Rosac'lo, del Grupo de F\r.rz8l!! ~ya¡ I,n:·
df¡renM Of'! LA.ra.Ph">, 4, al regimiento de ".dCl'EB
A'fonoo XTI 21 (V.).
MaJ'f'f'Jlno Nieto 06mez. d"PIt ~m1erYfo dJt &1.sadart:8
Vitorla, 2B. 1'1 rlf' A 1iY1nM YTT, 91 (V). ,
r'ú'i,x B'¡8SCO Hualde, del reglm1ellto de ~t8 .Ar-
mtl~¡¡. 13 A' (1" Vit""iA. 2k (V).
Fra!ll'.~isoo Aya"a Gon.zá.1\?-z, del J.'eg1m1ento de Oua~
Villa.rrob'f!rlo; 23, flJl ele Al'onl!Y\ XTT, 21 (V l.
An1nnlo de V!ocent<> Berna" del ~miento de Culldnre!
Taxdir: ?9. :1.1 D~tp6..crIto de Rl'montll. (V.). .
Ignad(1 Var¡ras CarbonelI, dte) Grupo rle Fuenas Rell:U"
1a.'reA Tndfgenas de Tet;uán, 1, ¡v] D€f.PI'S.'dto de :Rrl1'lDn~
tlll. (V.).
DI€r!1:o L6)'ll'Z Sán~hpz. dei regimi'rnto de Cua.c:s.l'C's Te-
tuñ.n, 17, 'a1 n~to de Rpm;;ntlli (V).
Pedro Pérl'z Garay:' d.,l I"'glm1lElnto de LaBC6lW :Ptey, 1;
a' DC\'p6Rlto "'e Remontla. (V:):
CelPStino CamlMlro PéJ"f'7.. del G!'!J.'PO de I~trtllltoCi(m, al
. D"p66l to de Remonta (V:):
Frand.'lOO E9crlbano Ferná.ndl'z. del 1\ .,;fmlell 'é'l .. Cua.-
elorres A1lffia.nsa., 13, al de Tllxmr, :29 (V,).
Fé'fx SllnItllfloren,tinn T,ópez, del re¡¡;lmlEnoo ~ L.a.ce:.
Rey 1, al grupo de I,!lsi::rmc16n .(V.).
Lronr\o r.lem r ,nte PéT'f'z, rlcl r<'g'l., 1"""0 ~ IAlr:r:m r'rTn-
cipe, 3 y en cnmiAllln E'¡'1 lrt ", clrda.d (le Q{'\'>rrn' MI]·
t;urlfl fIn 'clRi'lI'R dr' trona de" Arma, a' ~~ de Re-
monta y oontlnua.ndo en 'a m1l!ma cnmIR!t'ln (P.).
Pre.neblico C'erlc6 F'olk, del lI'EIliimie:n'tr.1 de €á,zulfJ:J:.l! n·
toria 2R, al DE\P6~to de gana.d.o de (·elta. (V,) •
Fedqr1co Carblljo Valdueza, del re!rlrniellto de (J¡1'~r<dorc8
CalAtrava RO Al .c1e. Vitorle., 28 (V.).
~:t'O Moreno Menáoza, del :regimlent1 <de c.u,,}nt(·s
." Taxd'ir, 29, &1 de L'anocerce' ESI?~.a, 7 fV.).
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Fc;lipe del DlÍo Ca'acec-a, del l'<'g1il'lie'.to de Cazadores
Almansa. 13, al <1l' Tnxdir. 2!l (\'.).
Dlas del nío yel'dugo, de lu Yoguu.c1a miJit al' de Smid·
el·Má, al regimiento Ll'I1("{'l'Oe' de Sagunto. R (Y.).
Raimundo ltiafio }.lentes, del rei"imiC'nt.l de Cazador<.""
VUmia, 28, al d<' TaJaye,ra. 15 (r.).
Amancio Paredes González, del reg:miellto de Cazadore,
Galida. 25, al de Yilor\l, ::8 (V.).
Tomás dEl Tena' León, del regimiento Lanceros del P!"Ín-
cipe, 3, al DellÓsito de remonta (V.).
Herr~res de prImera.
D Juan GasUlla Martíp, del disl!el'o grup:) de iBcua-
drones de Canarias, al regimien.to Lanceros de
VillavitiDSa, 6 (:F.).
.... ~ Mariano Rodríguez Vega, del íde.m íd,al Depósito
de remonta (V.).
); Antonio Leal Lópcz, del disuelto gt'U'Pl de, escuadro-
nes de Mallorca, al regimiento de, Cazadores Tetuán,
17 (V.).
» Bartolomé Núñcz Rodríguez. del grl~"PD de Fu,:,rzas
. Re,gU:la.res Indígenas de Ceuta, 3. al regimi.ento
Lanceros de VilIaviciosa. 6 (V.).
» Franc'isco Ceppedo,,'a Salina', del DepósiOO de recr1a
y dom'a de la príri:0t>a zona pe.cu~ria, al regio
miento Lan('oro<; dol PrIncipc, 3 (V.).
» Cústulo Cal'retl:'ro Carrión, del reg'rniento de Caz.1-
- dOres 'Ta1ayera, 15, al d{>, Lancera:; del Fríncipe
ntim. 3 (V.). .
:t Mateo Eser'Íban) Martillez, del l'<',gimlento Drago"es
de Montesa, 10, al Depósito de recría. y doma. de
la primera zona ~ua.ria (V.).
:t Mar.olo Valrerde Palede~, del re~lmlento L"nceros
de Borb6n, 4. :al d~ CnzadolC'!'l Ta1avC'ra, 15 (V.).
:t .Isidoro pérez Clrofé, dl:'l re~imil'nto L'anceros de
Sagun1o, 8, al loe Dl'a:.;oncs M"ntEo.sn. 10 (V.).
:t Ham6n Benito dc la. Cruz, del regimiento Drllg 1nas
de Mon~a, 10, al de Caze:dores María Cr"stina
núm. 27 (V.). .
:. Angel U'pl'Z Espejo, del grupo deFuerzns Regulares
Indígenas de Tefui'tn. 1, al D,'pósito d\.' re,cría
y doma. de la s('pima zOna pooual'ia (V·Y·
Picador€ll.
D. Antolín Sáez Rodríguez. del regimiento de Infante,.
ría Ceriñola, 42, al Cuartel genE'~'al del Gt'ne-
ral en Jefe del Ejército de E·paña en Af'rka (V.)
); Gregotio M:artínez C,onzález. del r,'gimiento d' Infan.
ría Africa, (¡8, al batallón de Cazadores montaña
EsU!la, 4 (V.).





Se concede el aScensó al empl.eo superior inmedia-
to en propuesta reglamentaria a los auxiliares de
oficinas del personal del materilal de Artillería que
figuran en la sigu¡iente relación, por ser los más
anti¡<uos de sus respeet;vas escalas. y hallarse en
cOondiciones de ser ascendidos, los cuales continua-
rán en sus respectwos destinos.
4 de septiembre .de 1924.
Señores Capitanes generales de la tercera y cuarta
regiones Y' de Canarias.
Señor Interventor general del Ejérc·to.
PrincipaL •••• ". c.a Gral. Artillerfa'4 a región ••••• , D. Juan CAballero Rt'\dríg ez.• Mayor .••••••••
Dr 1 .. c1alle •.•• Pdrque d 1 'ego. Art.a dI: CoSt~1 3...... • Emi i· FeÍ!l'Io" Grallot ..••. Principal. •••••
De 2.- idem : ••• Parque del re¡;. Art.a de Oran Canaria.. • Juan Guedes Ramírez,... Ue La clase •••.
I!IlIpleol Destino o IllUacl6n actual NOMBRes empleo





1 >Il;osto 102•1 ídem.. 192•1 ídem.. 19'14
.
cunsos "DE COND.lJCTORES-AUTOMOVILISTAS'
Circular. Loo f'alus e incllvlduns. comprendidos ~n la
siguiente relacI6n, 'se nl1corp''!'arí1n a la Escuela Auto-
nll>viH-ta de Artiller1:a <?,11 Segovia el dfa primero del PIÓ-
'limo mtj8 de oODubre, piara ~egUlir el ClJ¡rS(} d(> c' nd'l':lto-
l'cs-aulom"villstas, en la. fOJ:'rna .v d('máfl condiciones se·
fín.1adas Cn la real orden circular de 23 de f~'rer'o 111...
mo (D. O. nilm.. 47).
4 de septIembre de 1924.
Serior...
Artillero, Alejandro Ramos Jlm6nez, d,el pr-ime.r regi-
miento de ArtllleMa de montarla. .
Otro, Luis M'ar<tfn<'z CnrrlPo. del mismo.
Ot'1l1, Edu'arclo RadcsD. Ef'.padamale.. del mismo.
Otro Dlon IsIo G6mez PérElz, del tercer regImIento de
ArtlllE'Tfa de montafla.
Otro, VictorIano" M·adrIgaYl Prflidales, del mismo.
Otro, J()Só I.6pez L6pez, d{\l mismo.
O'ro, MllnUtll Nobail'l 01.<'ro, d('l mn¡;¡mo.
otro, Juan Hernández nraz, del ml-mo.
Otro, Fld{'ol CIIW~l' Sanz, de l1oveno rcgtmien't,n de Ar.
tlllerfEl 11g('l'El..
Otro. .TC'T'I'ln'mn SIí I1cll~7. Fc4:)I'ero, del regimiento de
Artllll'l'1a '1\ oahallo.
otro, Jnr¡¡:e Llort Rexaeh, del mll'lmo.
Otro, ,J"'S.n. SflnC'he-z D1az¡ del regdmlcnto montafttl. de
Artlllerta ere, Oeuta.
, ,
Artillero, pedro SablechCTO Mart1n; d€') regimiento de Ar- j
tillerfll. de plaza y lJOsici6n, nl1m. 1.
Otro, Matt'p IgÍesias Hernánde7., del mismo.
Otro, Baldomero Otero Díaz, del mismo.
Otro, Eduardo Agu'acra Domínguez, de la Academi'a lle
Arbt¡¡~rf·a.
Otro, Valeriano Alcalde Fernández, de la mlRma..
Otro, ndefonso Garda Calia.s, del prImer regimleulb de
ArtiUl',rIa pesada.
Otro, Antonjo Sáñchez EpUanl0, del regimiento de Al'-
tiller'la de costa .v poslcI6n de cellta.
Otro, Juan Sa.rrla Huertas, del mIsmo,
otro, Jesé Gon7.áll'z Fernándoz, del mismo.
Otro, José Ors Calvo, del mismo. . '
Otro, Marcellno T.l'6n Jiménez-Plata, del mismo.
Otro, Rec.aredo Femández González, del mismo.
Otro, Juan Menal Perpillán, del mismo.
Ot.ro, José Molln.a FQs1.<'r, del mismo.
Otro, JEl8Üs Paleo Gl"mC'z, del mg1tnlento de Arllllerla <le
plaza y p()flioi~n de MelllIa..
Otro, Pedro Roz,a,g Cal'1'C'l'!o. d(>l mismo. '
Otro, PrImitIvo Orñofle1 Calvo, de,l mls·ll1o.
Otro, Rloardo Rlanro.Rodt·fp;ncz, del mismo.
Otro, Tnmf1s ,Tl1.rnl np.ns, rlf:'l mIsmo.
otro. Mf¡l,'l1C'l Vuste Gonz¡\l<>z, d(~l 16.0 reglm!ento de Al'-
uH1erXa ligera.
Otro, AJ1tpnlo' Arrea C'a:rregarlo, del rrg'm1ento de .AJ.'~
, tlllerf.a. dI" plar,a .v pOF¡f'16n de Larnche.
Otro," Antonlo Torres Cegnrra, del mismo.
Otro, José Alejo Garcra, del mismo,





Circular. A. 1,OB Boldados de la. C"ompañfa mixta
de Sanldfl.d ~lllta.r de' Larache, José Cll.rrerae Pa.
redes; Asensio N:colás Martínez y Secundin() Azull.r.
te Marín, se leR expedirá el título y carnet di> c"n.
-ductores-automovilistas por la Escuela. Automovi-
lista de ArtiMería. I .
Artillero, Enrique Sánrhez Urenda. del regimi~nto de
Artill0r.:ía de pIara. y pa'iciún de, Larache,
Otro, Florian Sastre Gal'cía, dd mismo.
otro, EUSLlU¡uio Hedo Canogia, del mismo.
Otro, Mariauo S'\lli: Hedondo, (;el mismo.
Otro, FranC"sco Pérez Gutiélérez, del mismo.
Otro, José García González, de.l mismo.
O(ro, Pedro \ .:ves Ambr6s, de la Comandancia de Arti-
llería de Mallorta.
Otro, José Gabarro Pons. de la misma.
{)tro, Antonio Blandín Saa, de la Comandancia de Ar-
'tillerIa de CAdiz.
Cabo, José Lema P¿rez, de la mism:l..
Soldado, Vicente Ramos de la Cerda, del primer regi-
miento d~ tropas de Intendeneia.
Otlro, :M:anuel Anuncibay AvUa, del mismo.
otro, Antonio Portomiño Vázqu('z, del m'smo.
Otro, lsaías Bermejo Sen.darrubias, del mismo.
Otro, Pedro Pérez Molina, del mismo.
Otro, Lu::s Beraco<;chea Ruiz, del mismo.
(l',ro, Jua.n ljánehez Mefr-e, del mismo.
Otro, Fernando Castro del Cozo, del mismo.
Otro, Bernardino Motls Muelas, del mismo.
Otro, JuJian Mediano Millán, de). mismo.
Otro, Galo Alonso Galán, del mismo.
Otro, Jesús Alcántara Pulido, del mismo.
OtTo, Alberto de la Rubia Sán, hez, del mismo.
Otrq, Zono Esteba.n Lázaro, del mismo.
{}trg, Manuel Hel'nánd~zArtola, del m'ismo.
Otro, Rosendo Obdulio Herráiz del mismo.
O¡;ro, Frano'sco Agramunt Morales, del quinto regi~
mie,nto de tropas de Intendencia.'
Otro, AIll'onio Martín Vivas, de,! séptimo idem fd.
Otro, Martín Munido SegolÍa, del mismo.
01ro, José VilIasefior Callada, del grupo de Intendencia
de Cellta.
Otro, Migtle,1 Folgueras Esleve, del mismo.
Oíro, M'llnuel Fel:¡u Guasch, del grupo de Intendenda
de Melilla.
O'ro, An~el Mateos Marffn, del mismo.
Otro. T~fldoro B':azquez Cas1al'ieda, d"l mismo.
O lito, Francis('O Ayo Abraga, del mismo.
Otro, Manuel Garera Darán, del mismo.
Otro, Antonro Frrrer Fernánde7., del mismo.
Otro, Antonio Jiménez Hf'rrarías, de'l mismo.
Ot.ro, D!"tnetrio Ca full Mon, del miRmo. ,
Otro. Antonio A1cflntara ReplRo, del mlomo.
Otro, J'lla,n Gnirin Plana, del quinto reg'mlento d~ tru~
I pas de Sil. n¡da.d Militar.
Otl'O, Jl)an Roig Cl",lt, del sexto fdem fd.
Otro, Raimundo T.6p"z A'onso, nel actam. fdern M.
Otro. E
'
adio .C:an T,10rente Mart1"e;:, de la Co'mpu:!1ía
mixta. de' Rnniñad Militar éle CentR,
Otro, MnnUf'l 1'a1arnn V!Í7.r,nez de la m'!!'ma:
. Otm, 'I'ihnr("'o j\T'flCh0!l í'hiVR (le' la misma.
Otro, Marinno Ff'!'nfonrlf'7 CMllon. de 1" misma.
Otro, Franf>ÍRco ~ lmN,l.ia HP·'N'T'A.. (le la Comp~l'ira mixta.
de RnnldArl Militar de Mp1l111l.
O'ro, .Jo¡:;~ p~rnz Gnllarrlo. ile la miRm'tl..
Otro, FrnnlilR('() Rftrtrn(>z CR1"1110na. ñf' lns tropas oom-
pl{'mf'ntarinl'l df' RaniélAd Militar NI' ('eliDa.
Otro, TRiÑro Ff(\1"ca io "Prionf>¡l. dr> lA mi~mlt.
OfTO. Rfln t ()<: 1:1flVa.'l LIl;Pl1'f!"tP. de la ml~ma.
Otro,·Antonfo No¡l;'1Ti'ra Martfnp7.. ne la ml:;ma.
Ol.ro, T l1l¡:: "M'orfl/ZA. Valhllenfl. dI' lA m~Amfl.. •
Olro, 'FT'lln("lA("O Mllrt'fn. de MaÑr1d Flll"r'e4. "'e la ml.'llnlt.
Otro. Sfll~rlor pp11lrpt' TTf''''l''f!T'Q, Ol' lAS tronas c<>mp1e--
mentari:as de Sanidad M.i11lta1" de T,arach~.
- SeñOll.,. .4 de septiembre de 1924.
MATItIMONIOS
Se coneede al teniente de Artillería D. Emdlio
Ruiz' Mateo, de la Comandancia de Larache, licen-
"Úl. para contraer matrimonio con doña María del
Pilar Benítez Oses; y al teniente (E. R.) de la pro-
pia arma, D, Lino García García, afecto al primer
regimiento de reserva. con doña Maria del. Carmen
Varela :f:fuvia.
4: de septiembre .de 1924.
Señor Capitán ~neral de la primera región y Co-
mandante ~neral .de Ceuta.
El General encargado del desPílcho




Se aprueba para ejecución por gestión directa
el proyecto de cunstrueción de tres garitones para.
el servicio de carabineros en la plaza de Cartagena-
siendo cargo a los fondos de que dispone el Minis-
terio de Hacienda para estas atenciones el importe
de su presupuesto de 2.690 pesetas.
4 de septiembre de 1924.
\
Señor Capitán general de la tercera. región,
Señor D1rector genera! de Carabineros..
Se aprueba, para ejecución por gestión dieeta,
el presupuesto de reparación de le. instala.eión de
alumbrado eléctrico en eL hospital militar de San
Pío V. siendo carRO a la dotación de los «Servi-
cios de Ingenieros> su importe de 4.166 peset~, y
se dispone que por la Comandancia de Ingenielos
de Valenci.a. se'formule la. correspondiente pI" pues-
ta eventuaJ. con cargo al eapítulo s~xto" artículo
único. ,
4 de septiembre de 1924,
Señor Capitán general de la. tercera región,
Señores Intendente general militar e Interventor
eivil general del Ejército.
t::l Oeneral encargado del <IespaCllo,
D[U;¡u. DIll TBTUA.!'t
--------_ _--------
Sectlon tte Suntdad HUltlIr
DESTINOS
¡.
Se confiere a los coroneles mMíC()l'; comprend.idoo en
la siguiente re1a( i(n, ks man(:1r's que en 1'a n.:sma se
expresa.n, surtiendo efectos ndmlnlstral1voo e~te. dlspo-
c16n en la revista. del mp,¡¡ actual.
4 de septiembre de 1924,
Sef1orc.s Oapltll.nes ~nera.les dlil la seillun.da., teroora.
ql¡lnla y cx:tuva regl(,nes. ,
Seflor lnte¡'ventu!' general del Ej6rclt.o.
D. Manuel HlIOll a. Romero, el del segl1ndo regImIento de
Sanidud.
:t Mal'iuno Es(~ban Clavll1ar, el del tercet' fdC'm•.
» Isidro Gardlr JuHíln. ~ del quinv íJ"ITl.
» Enrique J:'ed.I'8..Za. Vlvanoo, el del 00 a."o l:.uem.
...
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Capitanes mMie08
Luis Mu:ruzabal Sa~es, de las Comandanciaa J:a
. Artillería e In¡oenierolJ de Pamplona a la. liIl3il5~
tanda del personal. de lá misma. pla.za..
:. Jo~ Díaz Rl'IJiríP:'Uez. de 'a C«;>mAnnancia de Ar-
tillería e In¡renieros de El 1l'flrrol a la Mi..
tencia .del perRonllll de la misma plAza.
) Rafs.el Caat~'o El$rUero, de la Misten"iR de tro-
pas de Aeroná.uti('Q y en cCl'll1isi6n de lo.
cursos de D'·rmo-~ftliop;ora.fía. al r~i'Ímiento.
'de A!'rostRción. conenuílndo en la f'xpreaada.
comisión hasta el pmmero de octubre pr6-
:"(in' '.
Juliin R.oiltíp"uez RalIester, de la Comandancia
de ArtnIería de Tenerife. al regi,miento mixto.
de ArtJ11el'Úa de l'enerif.e..
D. Víctor Manuel Nogueras, M disponible en la
primera rej<ión, y en comisión en el.Hospi-
tal militar de urgencia. de :Ma.dr:iod. 8l.l mismo,
en plaza de plantilla.
:. Sebastlan mOll~err/:l,t l.' igueras, de '100 Grupos de 'a
hospitaks de Ce'Uta, donde resulta sobrant;e
por refundición de éstos en uno SOIQ, al Gru-
po de hcspita..oo de Ceuta. con arreglo a. la.
disposición primera de las de c,.rácter general
de la real orden circular de 9 del mes actual
(D. O. nÚIn.. 177),
:. Emlio Blanco Lon, de la Eseuela Central de
Gimnasia, al Instituto militar de Educación
F'ísica.
> FeA:pe Campos A'buerne, ascendido,. de reem-
plazo por enfermo en la primera región, a
igual situación en la misma región.
,. Amadeo Arias Rodríguez, disponib:e en ,la se-
gunda reg óu, a,l. sexto regimiento de Sanidad.
(Artículo 1).
:. Carlos Pérez Serra, dej Hospitall mi'itar de Ce-
rona, al cuarto regimiento de Sanidad (A!-
tículo 1).
,. José Bua Carou, del Hm:pital mi,litar de Coruña..
al octavo l'ep;o:n1:<>nto de Sanidad (Articulo D.
:. Rafael Fernández Fernández, de .disponiblf' el1" la
'octava región, 8J, Hospital militar de Coruña
(Artícuo 1).
,. Tomás Manchola P>"ailo, de ayud51nte de campO>
del Inspector médico de segunda D, Jos~ Mas-
farré y Jugo, jefe de sección de este Minis-
terio cargo en que cesa, al Hospitat mUitar
de Lérída. como director (Amcu'o 5).
':. Gregario Fernánde-z Lozano, disponible en Meli-
na,. a lHosptal militar de Gerona, coma direé-
tor (Artícu'os 5 y 10).
':. Felipe Rodríguez y Martinez To1edano, del Dep6-0-
sito de Sementales de la primera 'zona peeua~
ría. p'aza suprimi.da. al primer regimiento d.
Sanidad (Artículo 15). .
:. Juan Rome'U Cuallado. dpl Hospital tnmtAr de
Valencia, plaza suprimida, al tercer regimien-
to de Sani-dad <ArtículQ 15).
:. J~ Ruiz M0'8o. .del Dep6sito' de ~mentalee de
la quinta zona pecuaria.. plaza supr'mida; al
5.· regimiento de Sanidad (Art;eu1o 15):
" Tomás L6pez Mata, del Colegio prepllratol'ío mi~
litar de Burgos. p'aza ero.primida. 811 l!Iexto re--
gimiento de Sanidad (Artículo 1ñ).
':. José Ruiz J~. del Dep6sito Centra.l de Re-
monta, plaza suprimida. al Colegio de Hué1"'-
f~qJi! d,e ¡~f~q~~ ~e.~ Tf;lllEl!a (Artíc..ltt 15).
Señor....
Circular. Se destina a los jefes y oficiales médi-
oos de las escalas activa y de comp'emento de Sa- I
nids.d Militar que figuran. en la sigu;ente reLación.
.,. se con.s:gnan los que se hallan exceptuados de
servir en Marruecos por corresponderles ascender al
empleo inmediato en un piazo menor de seis meses
(re'ación número 1), los que correspondiéndole ser-
vir en Africa no han sido .destinados por los motivos
que se expresan en la relación número 2, y los que
no pueden llo.iC:tar destino vo'untario al expresado
terr:torio por faltarles menos de seis meses para ser
destinados con carácter forzoso, relación núm.. 3.
30 de agosto de 1924.
Coroneles médicos
Don Jesús Prieto Maté, .de la Jefatura de Sanidad
de Madrid, plaza suprimida, al Hospital Mi-
litat" d.e· Urgencia de esta Corte, como direc-
tor. (Arts. 1, 5 y 15.)
> Alfredo Conejo Sola, del hO'Spital mi!itar de Gra-
nada. plaza suprinida. al de Valencia, como
director. (Arts. 1 y 5.)
,. Francisco Triviño Va'divia, del Hospital MUtar
de V tnr:a, pla7.a suprimlida, ~¡J. de Coruña,
como ~tor. (Artícu'os 5 y 10).
Tenientes coroneles médicos
». Alberto Ramírez Santaló, de los Grupos .de
Hospitales de Ceuta, donde resulta sobrante
por refundic;ón de éstos en uno SOlO, al Gruro
de Hospita.!es de Cauta. con arreg o a la dis-
posición primera ae las de cnr:'cter general.
de la real orden circular de 9 del mes actual
m. O. núm. 177).
'Jo Domini'O Coma Ajuria. de la ¡\s1st.encia dEl! Pel-
aona de P M. .d(~ la Capit"nía genera.l de la
warta región y Gobierno Mllítar de Bareolo-
.a, al cuarto regimiento eJe Sanidad, (Arti~
culo 1).
:. Juan León Taboada, de dispooible en la cuarta
región, a La Asistencia. dpj pelñOnal de P. M
¡tia la cuarta región y Gob~elno Mi:itar de
Barcesoria. (ArticU'lo 1),
') :&nif.ae:o OnssJo Morales, de d1l'IPOnib1.e en lA
euarta re¡;¡-ión, al Hospite.1 milit4r de Barce-
lona. (Artículo 1),
:. Joeé Mañas Bernabeu, del Hospital mi~itar de
Ur:,flfl plaza. supri.mi.da.. al de Má:a.a-a. (Artí-
culo :n.
~. ;J:.Ut'II Y 7'1mol't'r M9nterrub'(), del Hospital militar
j~ Badajo!\' il de Granada¡ cOnJ;Q l;li.:rectQt.
(Artíeulot 1 ,. 5).
'.. Emilio So~er RodrlQ1.1.ét, MCM<lido, da'! Colegio
de huérfanos de Infanta María Tere.c¡a, al
H08pital milit<l.f de Badaioz, como director.
(Al1. 1 y 5.) D
':. .1ntonio Caatillo Navll.z, Aa disponib1.& en 11l. qum~ •
la región, a la as:Íi!tencia pers<m.al de P. M. de .
la Capitanía g-eneraJ. de .Ja sexta res;rión y Go- .
bierno militar de Bur¡ros.. (ArtíC'ulo 10).
l'tafaal Chicoy ArreceilOor, de ayudante de campo
del Inspector de Sanida.d militar ,de la sexta
'rep:-:6n. carsro en que cesa. 8.1 sexto re¡oimiento
de Snn:'dnd ,. en CCl'l'llsiÓI". no in,rlflmnizah'e
al Parque de Sar iJal\ mil1tar. (Artículo 1Q)
Comandantes mM\eOl
D. Emi1~o Alonso tro.rda Sierrn, de la Maestnn":>1
~e M'llirid. PArque de Arti11ería. Museo y ta.-¡ :t
ner de P'N'c:,,:ón. el' co""';c¡:ón, al mismo des-
tino. en p1.ua do plant:lla.
D. O. núm. 19~ 6 de septiembre de 1m 139'
D. Tomás Mal"tinez Zaldivar, de la Comandancia.
de Artillería e Ingenieros de AJgOOlr8S, a la.
asistencia del personal de dicha paza.
, Manuel Domínguez Martín, de la Escuela Cen~
tral de Gimnasia.. al Instituto militar de Edu-
cación Física.
, Enrique Sánehez Biseh. de la Comandancia de
Artillería e Ing-enieros de Cádiz. a la asisten-
c;a del personal de dicha plaza.
., Car~os Sánehez Mesa, de la Comandancia de Ar-
tillería de Melilla, al regimiento de plaza y
posición de la. misma plaza. .
.." Marce:o Berbiela Tabar. ,1'3 Jo;;: snrviclOs <1e
Aviación de Ceuta-Tetuán. al Grupo de escua-
ririllas. de aviones terrestres, de la mis~a
zona.
" Pe1ayo Lozano Arcos, de la Comandancia de Ar-
tillería de Melilla. al regimiento de plaza y
posición de dicha plaza.
" Constantino Urce1ay Martínez, de la Comandan-
cia de Artillería de Larache, la regimiento
de costa y posición de Ceuta (Zona de La-
rache>.
,. Enrique So'a Segura. de los Servicios de Avia-
ción de Melilla. al Grupo de escuadrillas de
aviones terrE"8tres de la expresada plaza.
,. Valeriano Carnicero Gasch. de la Comandancia
de ArtiHeria de Ceuta.. al regimiento de costa
y posle;ón <le la rni~ma plaza.
')1 HeribE>rto Villalobos Ballesteros' de la Coman-
dancia de InJ7E!nieros de ·Laracha, a la de
Ceuta (Zona de Larache).
,)- Juan A:1tuve Fernández. de la Comandancia de
Art1l1E>l'Ía de Ceuta. al rellimiento de costa
T posición de la misma plaza. "
Artículo l.
D. Leopoldo.Taladriz Góme~, del regimiento...4e In-
fa,!1tepa Vad Ras 50. y ~ comisióf1'n la
F~bnca de armas de Trubul.• a la mism,a Fá.-
b1'lca., en plaza de ~lantilla.. . .
,. Eugenio Ruiz Miguel, del tercer regimiento de
Artillería pesada. y en eomis"ón en el curso
de cirugía, al Dep6slro de Sementales de la
quinta zona peeuaria,
)- Ricardo de la. Fuente Pardo. del regimiento de
Infantería Saboya,. 6, a la Academia da Arti-
neria.
:) Pasculli1 Ibáñez Centenera, del re¡ri.miento Caza-
d?retl Calatrava, 30.0 .de Caballería,' al !)epó-
srto .,w, Sementales de la primera. zona Pe-
cuana.. "
:) José Ristol Vidiella, del regi,miento de Infante-
ría Tetuán, 45, al cuarto regimiento de Sa.-
ni4ad.
,. Francisco Castejón Laclau8t~ del regimiento
de Artillería de posición. y en comisión en la.
Academia de Artmería... al quinto rei'Ími"nto
de Sanidad, cellando en la expresada comisión.
,. Martín Barreiro Alvarez. del primertre¡¡;imiento
de Intendencia, al octavo de Sanidad.
• Joa~ E8cobar De'mal, del primer re~m:ento de
Artillería pl'SMa plaza. suprimida, y ll'-n comí.
.i6n. ~ara necesidades y cont1n¡renc'as 1"'. Ic's'
.ervlclos en Ceuta., al tercer re¡rimiento de
Zap~d.~res Minadores., cesando en la. expresa.da
conllfllon.
" Angel Fernándl'z Cámara.. de la ComandJl.ncia de
Ina-enieros de Cauta., al Depósito d(" Recría y
Doma da la séptIma zona pecu~ma..
D. Amadeo Fernán.dez Gómara, &:l regimiento de
Infantería Otumba, 49, al se:x.to regimiento de'
Artillería liger'l.
), Francisco Tarifa Mew.'l.oza, del octavo regimien-·
to de Artilleria ligera, al Dep(ieito de Semen-
tales de Artillería.
), José Oñorbe Danso, del batallón de monta5ii:l.
Barcelona, tercero de Cazadores, al octavo re-
gimiento de Artillería ligera. y en comisión
en necesidades y contingencias .de Ceuta.
:> Pedro Espina Gareía de la Comandancia de In~
tendencia de Ceuta. a los Servicios de Avi~·
ción de Cuatro Vientos.
> Luis Matoni Parra, .del. séptimo regimiento de
Interdencia, y en comisión en la Academia de
Artillería. a la Academia de Caballena. ces"\l1-
do en la expresada co:m:sión.
Artículo 2 Y 15
D. Manuel Ruigomez Velasco. uel ·l'('g~mip.nto de
Infantería León, 38. plaza suprim:da. a la
Comandancia de Carabineroe de Mwi,d~
Artículo 10
D. Carlos de la Calleja Hacar. del regimiento In..
fantel'Ía Sah')~~ (). plaz"l. suprimida, a la Aca..
demia de IllfaHtería.
)- Luis Co~donié A~ilera, del regim:ento de ·h.
fan~eI'1a Astunas, 31, a la Academia de In-
gerueros.
)- Alfredo Martín Luna y Aspa, del ~g:miento de
I?~~ntería Saboy~,.~ al de Ar1:Iillería de po-
SlCIOn, y en comI81on a la Academia de A;r..
tillería..
:t Ange) Martínez Vázquez. de disponihle E'n la pri-
mera región. a la Academia de Infanteña.
,. Anton:o Grau Pujal, dE"l grupo de escuadrone.
.de Mallorca.. plaza suprimida, y en eomisiót
para necesidades y contingencias del servici.
en Ceuta. a la Jefatura. de Sanidad militar
de Menorca. como secretario. klJil.tinuando €o.
la e:J:pI"Eleada colllÚlión.. . ,
A,rtículo 15
D. Juan García Gutiérrei, del regimient4J de ln:tan.·
tería León. 38. plAza suprimida a la Fábrica
d~ productos químicos. y en eomüsión ..~
sldades y contin~.ncias de Ceuta..
,. SantíaQ.'o Sarri Buián. del re~miento de Inf&n-
tería Rey. 1. plaza suprimida, al Depósit.
Central de Remonta. .
:> Teófilo Za'aya Clavería del sesmndo re¡rimiento
de Ferrocarriles. plaza 8uprllnida. al batallólt.
de carros de As.ll.'to.
,. José Buera Sánchez. del re¡¡;imiento de Artillp.J.'Ía.
a. cabalIo, al primer regimiento de Intenden- "
ela..
. ,.. Manuel Luzón L'ndo, del prlimer ~gímiento d.
Artillel'ÍR lirrera. plaza suprimida. a la Escue.
la Central de Tiro.
'RMl decreto de 9 de mayo :61timo (D. O. n1im lOen
buprimldos en su dpfltfn R-tprior por modificad6",
de plantll1a.
. .
D. JuWin Bravo P~rez. de la hri.lrlda dJE.ciplinal'1"
al reginuénto d<.t In.rantería. San Feman.
eh 11, ,
" Salvador ViC"ente EsMvE"E, del Grupo de ArtiH3I"
ría de r:rJftntaña de MeH11Q.¡ al ]."(.¡rimieDto ...
Infantería ~.riñol.a, 42. " '. •
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Comandantes. del 1 al cin"co de la misma, ambos
inclusive.
Capitanes. del 1 al 12 de" la misma, ambos in-
clusive.
Ceeam. en 8U8 actuales destinos y .quedan adscriptas
a las Capitanías generales que se expresan
D. Cristóbal 's.a.rriá Suaña, causa baja en su des-
tino del regimiento de Dragones de Santiago,
9.° de Caballería, por haber sido licenciado.
) Antonio Gullón y Gullón, del regimiento de In-
~tería Las Palmas, a la primera "regi6n.
> Sil. vador Andrés -Traver, del reg:miento de In-
fantería Soria, 9, a la r.egunda región.
)o Manuel Rotll'I~UCZ Ho'lríguez. de.! regimiento de
Infantena Extfelnalura, lb, a la segunda le-
~ión. •
:. Maximino Fernández Martínez, de1- tercer re-
gimiento de Artillería de montaña, a la oc-
tava reg;ón.
') Pedro Velarde y Rodríguez Izquierdo, del regi-
miento de Infantería Pavia, 48, a la segunda
región:.
Alféreces médicos de ~omplemento
D..Fideol -Gallo Rica, deJ regimiento de Infantería
Ma hón, 63 (plaza suprimida), a1 tercero de
Artillería pesada.
> "Antonio Victo'tio Ruiz, del regimiento .de Infan-
tería Mahón, l3 (plaza suprwlida), al dé Lan-
ceros })r.ri .n, cu:.:rto de Cal';-I~(!ia. "
~ Luis da FranCI~L'¡) Au.nl!o, del regimiento de
Infantería Pavía, 48 (p~aza suprimida), y en
comisión en el primero de Ferrocarriles, al
iuerte de Alfonso XII, continuando en la ex-
presada comisión. .
~ Bernardo Juan Juan, de la Comandancia de Ar-
tillería de Mallorca, al regimiento mixto de
Artillería de la misma P'~aza.
:t Francisco Armas Med:na, de la Comandancia
de Artillería de Gran Canaria, al regimiento
mixto de Artillería de la misma p aza..
> Julián Cánovas Saura, de las Comandancias de
Artillería e Ingenieros" de Cartagena, a la
asistencia del personal de la misma pl.aza.
Relación mfm. 2.
Capitanee m~cmcOfl.
p. Eusrenio Ruiz Miguel, alumno de los Curso«!
de Ciruaia.
\ Miguel Hombría Iñ¡'i'uez. de reemplazo por he-
rido.
)o Luis Marina Aguirre. de los Servicios de Ava"
c'ón.
:. Ubaldo Gastamin7,a Birebén, alumno de los cur"
sos de Hig·iene.
:. Jaime Roig Padró. de reemplazo por enfermo.
D. Amado Monforte Saraso~a, de :la Comandancia
de -Artillería de Menorca, al regimiento mix-
to de Artillería de Menopc&.
')- José Maria Rodríguez Ruiz. del primer regi-
miento de Artillería de montaña (plaza su-
primida), ~l cuarto de Sanidad, eontinuan-
en comitión en su anterior destino, expedi"
c.onario en Cauta.
D. Aniceto Gllrcía Fidalgo del Grupo d€ baterías
ligeras de Ceuta. a la Comandancia de Inge-
nieros de la misma plaza..
::. Juan Cerrada Forés, de necesidades y contin-
gencias en Ceuta, al regimiento de Cazadores
de Vitoricl. 2KO de Caballena.
:. Nilo" Sánchez 'Pérez, de la Comañdancia de In-
tendencia de Larnche, al regimiento de In-
fantería Serrallo. 69-
:. Ceci1io Fariñas L.arb<tJal, .de la Secretaría de la
Jefatura de Sanidad MLitar de Larache, al
re~miento de Ini.'Htería Saboya, 6, expe-u-
cionario p.n Ceuta._
., J osé María Martínez de Mendibil y Ordárroa,
de necesi.dades y contingencias dcl serVicio en
Tetuán, al GlíJ.pO Ae Intendencia de Ceuta.
Forzosos
D. Alberto Leiva r>e'gado, de la Academ.ia de In-
fantería, al regimiento de Infantería Tetuán,
45, expedicionario en Larache.
:. José Cuesta del Muro, del regi.miento de Cazñ.-
dores Talflvera, 15 de C3ballería, al de Infan-
tería Otumba, 49, expedicionario en Melilla..
::. Salustiano Más" CI.eriés, dell séptimo regim ento
de Artmería ;igera, al de Infantería Valencia,
23, expedicionario en Melilla..
, Gaspar Gallego Mateos, del regimiento de In-
fantería. Extremadura, 15, al batallón de Ca-
zadores Barbastro, 4.
::. Diego Medina Garijo, de loa Servi¿jos~ Avia-
ción de Cuatro Vientos, a.l regimiento de In-
fantería Vad Ras. 50, expedücionario en Me-
lilla.
» Esteban Palencia Petit, del primer regim.iento
de Artillería de montaña, al de Infantería
Navarr.a, 25, expedicionar"o en MeLilla.
., Augusto Díaz Díaz, de: cuarto regimiento de
Artillería pesada, al de Infantería Asturias,
31, expedicion.ario en Ceuta..
, Juan Alvarez Martín. del primer regimiento" da
Ferrocarriles. al de Infantería Reina, 2; expe"
dicionario en Centa (cfmfirmaC'Íón real orden
telegráfica 22 del actua:). .
» Manrique Hidalgo Parra. del batallón de monta-
ña Mérida, 13 de Cazadores, y en comisión
para necesidades y contingencias del servic:o
en Ceuta., cesa en la expresa.da comisión y se
incorpora a su destino de plantilla en ArcHa.
,. Francisco Utrilla Belbe., del regimiez¡;l;oo de In-
fantería Reina, 2, a... disponib1e en la segunda
región, con arreglo a .a regla segunda de "la
reaL orden circular de 22 ,de airosto de "1923
(D. O. núm. 184): "
., Juan López Pérez, de regimiento de Infa.nte-
tería Inca, 62, al de SiclHia; '1; expedic.onario f
, en Larache.
Tenitllttes mMieos
D. Mariano Ma.druna Jiménez, del Grupo de hos-
pitales de Cauta, p~aza ~upl'Jlnida. a la Co-
mandancia. mixta del Gr'Upo de S~ida.d da
-Ceuta (zona de Larache).
» Jerónimo Jiménez F,ernández, de necesida.des y
contin¡-encia,s del servicio en Cauta., plaza su-
primida, al mismo doetino en Larache.
:t Alfonso Cayón Ferníindez, del t('fC'(,;l' 1 ('¡[imien-
to de Sanidad. al Octavo (Artículo 1.&).
.» Joa' Maqueda Ruiz, de ~a Academia. d':! Caballe-
ría., Elil séptimo regimiento de Inten... "ncia.,
, en pLaza de capltán. "
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~ Relación núm. 3.Tenientes coroneles.\ D. Jban León Taboada.;) ·Juan Juadenes de la Cabada.
Comandantes.
D. .Antonio Jiménez Arrieta.
',) Enrique Ostalé González.
» Saulo Casado Velázquez.
;) Gustavo Martínez Manr:que.
Capitanes.
D. Eugenio Ruiz Miguel.
Miguel Hombría Iñiguez.
Luis Marna Aguirre.




Anton o Grau pujo!.
J u.an García Gutiérrez.
Federico Jiménez Ontiveros.
José Oñorbe Danso. .
Manue! Boyero Garcia.








Manuel Crespo de Vega.
Manuel Ruigómez Velasco.
Luis Muruzábal Sagues.
Pedro Piquero de, Nicolás.
Agustín López Muñ·z.
Carlos de la Calleja Hacar





D. Emilio Martínez Pérez.
;) Vicente Sergio Orbaneja,.
;) Manuel Artacho Galván.
;) José Lafuente Burgas.
:.. Rafael Bernal Lomeña.
:'> Fernando As·an Pérez.
;). José Pérez Puertas. .
;) Gaspar Soto Gil de la Cuesta
:J> Nemesio . Agudo Aparicio. .
» Luis Rubio Chesa.
;) José Soaje Hermida.
» Manuel Aranda' Rojas.
» Pedro Gómez CuéIlar.
;) Diego Jiménez Andrado.
» José Villa.lobos Roldán.
» José de Miguel Rey.
;) Gregario Vega Pérez..
;) Leandro Rey Ugarte.
» Alfredo Urtado Oliv,s..
» Raf"el Alvarez Pérez.
» José María RuLZ.
;) Alberto Madrigal Calderón.
» F~rnando López Tomasetty.
» Vicente Macu\et Valenc.a.





D. Julián Obiol Porxas.
» MarceLino Martín Luelmo.
» Manuel Corral Garda.
» Antonio Amor Te.jedor.
» Eugenao Martínez Dorr;on.
Cireular. Los oficiales (E. R.) d~ Sanidad Militar
que se expresan en h\ siguietllle relaci6n, plsan a se,r-
\"ir los de4in06 que, en la misma se ¡indican.
30 de agosto de 1924.
Señor•••
Capitanes
D. Luis Rivera Escamiz, de ]a Inspecci6n de la prime-
ra regiQn, al prime,r regim:enlo (art. 1).
}¡ Lub López Castro G'arcía, del hospital militar de
Madrid.Carabanchel, ál s€'gundo regimiento (ar-
tículo 1).
» AntonioTorres R "bio, de la Inspección de,Sanidad de
la segunda región, al segundo regim:ento (art. 1).
}} Jacinto León Blanco, de, la Inspecci6n de Sanitill.d
de la quinta región, al qu'nto regintiento (an. 10),
» Manuel Escartín Rarnírez. de la In.s~ci6n de Sa-
nidad de, la tercera reglón, al teN:er legim1ento
(art. 1).
,. Macario Leita Gracia, de la Inspe,·ci6n. de Sanidad
de la cuarta re!fón. al cuarto regimiento .('II"~ 1).
1> Domingo Escolar García. de,l hospital militar Qe
Bar. elona. al cuarto regimie,nto (art. 1).
'~ Antonio Fantova Orüs, del Parque CE'ntral de Sani-
dad Militar, al quinto reglmi~to de S'&fiidad (ar-
ticu~o 1).~ Emilio Martfnez Diez, del hospi" al militar dc T~'
tuAn, al ¡N'(:8r re,glm1ento (aet. 1).
» MarUn D<mazar Palomino, de la Inspeccióu dI' Sa.
nidad de la se,xta región, al sel'to regimiento
(art. 1).
» Pablo Pél'o7. Carmonn, á.9cl¡ndido, del sC'gundo re·
witnienlo de Sanidad, al seltoregimiento (art. 10).
11> Vfc.tor Andl'é~ MarugÍlu, de la InspP,cc':ón de Sani.
dad de la séptima región, al grupo de SanidRd
Militar de la misma (art. 1).
11> Rcmigio 'fruJlonque G6mez, d~ la Inspección dn Sao
nidad de la o('.~ava re~n, al OCtavo regimi'.mto
(art. 1).
:. Di.egu MarUne,z Vivanco, de la Jefatura de Ranldad
de Lar~he. al hospital militar de Tetuán (art.-!).
Tenientes
..D. Man,u161 Fernández Poros, del Parque. <lentral de Del!.
. infecci6n, al pl"imer regtmil'uto (art. 1).
:. Antonio Lóp·ez L6pez, d~ la Illqp<,~j6n rtl"l Raniilad
de hl rogll'nda región, al segundo r( gimientu (ar~
tlculo '1).~ R!J.JM\ Torml Gonz{(1e.z, dfll hospitál militar de Se-
vílla, al segundo rE'gimilinto ('rt. 1). '
» Frum'is, o Escudero Chineros, del hospital miLitar de
Valencia, al teroor regimiento (art. 1).' .
» Crist6bal Méndez Bogado, d~l hospital militar de
Allc'a.nte, al tercer rpgim1ento (art. 1). _
.. CesáI'e'J Baldó Olmos, de la. oompafl.'a mIxta. d~ La~
. rMhe. al cuarto reglmlen'o (art. 1)
:. Lucas Ramírez Doma'ka., del Real Cuerpo d~ Guar-
dias A1Ei:barderos, al cuarto regimiento (art. 10).
» Man'u161 Muranda Vidal, de la Insp~16n de Sa.nl~
• dad -de la quinta región. al qurinto regimiento(art. 1).
» C11'110 M'art1n 'Sánchez, del hospital mll1u..r de Za.-
ragoza, al quinto regimiento (nrt. 1.) " ..
» Crisllnto Be..rbadlllo Cuee~, de la InspeocilOn de Sa~
nldad de la s~:tta regi6n, al sexto regimIento
(art. 1).
» Joaqufn Torrea C8.1'oo11e1', del hospital de palD1n. de
Mallorca, al selto reg¡1mlento (art. 10).
» Francisco Falc6n ~ano, del hospital mili:ts.r de Cau-
ta, a.l....serlo regImiento (art. 1). .
) Leoncio ¡relayos Rodr1gúez, del hORp1tlll mULtar de
V:a.lladolid, al.sexto regimiento (art.. 1).
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Tenientes
D. VJ.oen~ Berlanato Gutiélrez, 'al primer regimiento.
:. Dómin~ Garefa Gnrela, al mlflmo.
:t E~~nio Olmedo ('af!'ero, al mismo.
:t Emilio Qtw':'ada Torres,.al mismo.
:t JURll.:MCIl'I. Perlc~s. al mi'mn•
:t Juan Pérez MaIf);n, 'al sC'gtllulo regimJento.
:t Manuel Benftez Santos, al mismo:
:t S~F$.pkl Collar Muelas, al tercer reglmd~nto:
:t Vicente Ferre¡' Ahu·il'. al ml.smo.
» Fldel Llad6 Bo!xaderas, al cuarto regiro.1ento.
.» Fraa( fROO Te.rrades Santandreu, 'al mJsmo.
» Kanuel Pareja 16pez, al mismo:
» OecUio Ablzanda Canjapé, 111 quinto regimiento.
» Jooé Arand~ P:allarés, al mismo.
» Valerio A'onso Nicolás, al sexto re,glmfen·o. "
:t Enriq·ue Herrera García., al Grtllp(l de San.i<1ad sep.
tIma reg'6n. '
» Karian. G6me,z Merino, a la misma.
Quedalt .. 8t1fJ anteriores desl'dnoo h:asta.. que les co·
:¡respond·a ~r Cl)locfldo.~, con arreglo al articu.lo primero
<le- la real orden de 9 de agosto 11ltimo (D. O. n11m. 177)<4)1spOllie~ntlj!l ae C'arác:terr general>.' ,
Capitanes
]t, l10ente Montero Martfn, de la JefAtura de Sani·
dad Milltar de Madrid. en l'a Tnspecc
'
6n de 8ani·
dad de la. primera 1'('gI!6n.
» Oele¡:¡tlno Martfn Mallngaray, en el Instituto de
j[·Ig1~.,
TenfentEll
:J. ilul't1el L1I&n'l. Popee, en el I:ospt'al de Gran Oa.
naria.
» JOSé CubI'f'ra Peláez, e.n el hospItal de Madrld·Ca.-
rahancheJ. ", .
» J'uIlAn Rh'ero Plnfo, en la. In;:peccl6n de Sa.nidad
de la pr'imera ~¡ri6n.
• Oenr&ilo Valcro De1g'1)ido, en el ho pltal MilUtar de
Ur¡enda..
,. ¡.é del Ca.mpo Fet'ná.n.dez, en el hospital de Sa.nta
CJH 4i.e Tenerlfe.
D. Fl~ntlno LaÍXJrta Arán, en el hospital y Jefa.tura
de Sanidad. d~ Menorca.
;) Tomás Mart:inez Vergara, en la A~m'a. de Sani'
dad MiliUJ.r.
:. Gabri~l Castillo Yáfiez, en el hc&pital :Militar de
Granada.
.) Lui;: fulJo GU'~iérrez, en el hoopital mImar de Má-
laga.
> Francisco Porcel Gomila, ~n el hospit'al <le Palma de
Mallorca.
.) Eugenio Ruiz Muñoz, en el hospital militar de C6r-
<loba•
.) Antonio Sánchez B!l.rr~o, en el Cl1~rpoy Cuartel de
Invál·'dos.
> Vicente Sánchez Collado, en el hospital militar d~
Bilbao.
> Tomás Herrero Alonso, en el hospital mUltar de
Pamplona.
:. Jw;¡,n Donnso N-av'arr-o, en el hospi~almiJ.'tar de San
S{'.bastián.
> Fran, iseo Aguera Salguero, en el hospital militar
de Cádiz. .
. Circular. l,(lg suhofieial{'s y snrgenÚ"'~ (le S"n\d"d Mi-
litar q·ue figuTan (',Il 'a siguien1e re!lolción. pasan a ser·
vil' los dest'nos que se les sefiala, inoorporándooe con
urgencia loo de Africa.




B. Antonfo Blanco Barragán, del cuarto N'gimiento de
~an idad, al primero.
:t Emilio Olmeda Corbera, del cll'llrto regimie,nto, e;
la Acad('mia de Sanidad.
) Ram6n Alvnrez Vnll6s, del sexto re,glmiento de Sa-
nidad. al tercero. •
:t José SánC'he7. 1'o;:cano, a,.c;rendldo. (le la rompa1l1a.
mIxta de Melllla, al Pal'qll~ celltral dí' Sanidad.
» Jes11s Arce Gareta. liS endiJo. del sexto regim1énto
d~ Sanidad, .al mismo.
;) Mellt6n Sanz de Ardrés, aBf'end1do, don! prfmer re..
gimlento de Ran'dad. 1'1 mi!'ln·o.
';)" An·onio Trullén Lasmarfas. aRcenriido, dd cuarto"re.
gimiento de SanIdad, al m'!'lll'o.
» Eduardo Recio Camad'o, aceendldo. di" la oompafita:
mixta de Melil1a 'al o'l1lnt " T'eg-Imi..nto. "
~ HiguE%! Tr-ueba Pérez, ascendido, de la oompafiía.
mixta de Ceuta, Al octavo rel! imlento.
;) Joaql1:1:n Barrios Pino, a~cend¡do de la compaflta
mixta ·de Ceut'a., al grUlJO de Sa.u)dad ~ la sép.
Urna regi6n.
ForZOSOll
. D. Ángel Pellejero Rod"tgue7.. aRCP.1'1dido, del 6Ull.rto re.
glmlento de SanIdad. al mismo.
;) CoootantiIl() Vida,] BabiJon'~, uscendldo dd tercer
I'E'glmien<'o de Sanl'd:ad, al cuarto '
;) Gumerslndo Ama.t Ha ionero. ns{'e' dide. dt1 primer
:regimiento de Sanidad. 'al 'e,·to.
:1> J'U8n Almiron Trlviflo. 1I.8<'e'·d"do, del segul1d. regi.
miento de San·:de.d. al Instibwto de Higiene.
SargentOl!l
Volu'1l taclos.
Francisco Javier L6pez, d~ la compatlía' de '00. ¡erv.!.
cjOf! de Ceut'a.. nI ter, el' Trg"m!' nto e1(' ,"a' lnad.
Lore,nzo 08,1\'0 Gnrcfa, d!'l h·spItal· tn<'vll de mon/afta d.
Ceuta, al 11&%'0 reí{lmlen~o.
Santiago Elvlra Abad, de la C" mp'al'lffl rleloe Se.ryIC'OB eJe-
I.:rl(tf~ne de Lara.C'he. ~l FeIto T"C'¡¡:lm1e'*',
BlIE'n'aventwra. Cuenca Rahnté de la: compntlta mIxta. ele
Ceouta, !tI C'~larto rrglm1en lo.
Gul1lE'rmo Fernández Ahmr1'ra ele IR 1~('f6n de hos.
,pltales fljíls de LIII'e.che al ncta.'o re"'imkntn.
Pallllno l1'arUnez Ruáre? d(', la Secri6n de Sanldai
tle :Menorca, al octavo rt"gl"'lent".
Je¡::l]a Alfonso BolI, del prJmer rlg!m1ento de S.aJlid'ad
al tercero. '
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I!l Oeneral enCllr¡ado del de.pacho,
I>lJ'QUlI 1111 'l':m1.&N
de La.rache, Sargento, D. J'08é Ra,m,írez Artiles, del regimiento
Las Palmas.. 66. entre D. Federico Pina :Monzón
y D. Pablo Ibáñez Zorr8J:lwino.
Cabo, D. Arturo Atiza Andreu., del I:>epósito .de la
primera Zona Pecuaria, entre D. Juan Sa.nchiz
Carrillo y D. Carlos de Rich PauJet.
Soldado, D. Víctor Ochoa Ola.varrieta. de tropas de
Aerostación, entre D. Cayetano García Castri-
1
llón y D. Francisco García Rodríguez.
Forzosos Paisano, D. José Núñez Manso, entre D. Enrique
Lulis Antelo Liste, del sexto regimiento, a la compafiía Herrero López y D. Jes~s Espinel GÓmez.
mizta de Ceuta. Otro, D. José Prats FurlO, entre D. Eduardo Lo-
Deme.u-io DoURi.ar Sa:'rústegui, del sexto regimiento, asada Castanera y D. Juan .Serrano Barreno.
la compañi!l- mi.xta de Ceuta. . . __ ! Otro, D. Manuel Alvárez Cáceres, entre D. Luis
AJfI'--'l1o l;arcía GIl, del sexto reglIDtlento, a la oompallla II Corbacho Gar9ía y D. M.artoín López S~g?-rra...mixta d,.e Cema. J V l' O....... d 1 t :MJoaquin BaLio Calleja. del octavo regim'ento, a. 1'8. oom- Cabo, llan e azquez _ .....ega. e· reglm:en o c-pañía de 10$ "el-vi. ios de hig:ene de. Ce Ita. . I lilla, 59, entre D. Juan Llovera Ba.¡aguer y Jún
Ginés Góm.'Z Pt"rez. del te' cc;r regimiento, al hospItal Eduardo O'Dena Loaysa.
móvil ele mo.¡tañll de Ceuta. Paisano, BIas Morén Berbedés, entre D. Antonio
Francisco hJarín Pulltad-a, de la compañía mixt:8. de La- I Vidal Estaras y D. Rafael Herrm-a Zayas.
rache. al 'sex' o regimiento. Otro, D. Fr~ncisco González Soler, entre D. Ri-
Julio F€',rnández Aoor:eha, del Octayo regimiento, a la cardo López Gance.do y D. Luis Ramos Díal!: <le
compañía mixta de Lal-ache. . V'la
Pedro Bona Fel·n;Índez, del quinto regillliento. a la c~m- 1 • M D M .
p-añía de los S"Tvi. io- de' higi"le d~ Larac.e. Otr<:..D. Ramón Roffignac orera, entre . a~n-
Florentino Saldaña Rojas. del pdmer regimiento, a la mlhano Navas Las Vasellas y D. Eduardo Trelles
compañ.a mixta de Centa.. . :v1oreno.
Diego Valdés d~ las Casns. de la rompafii'a mixta detOtro. Ecequi~l Rico Villaclemoros Ma.rtínez, entre
Larache, a la S~d6n de Sanidad rle Menorca.. . D. Luis Gi; Deldao y D. Justo Serena. En.amorado.
Roque ülle.r Campoy, del primer regimiento, a la com- Otro, D. José Caa.maño CalBerón. después de D. José
p-a!ífa mlx~~ de, Laraehe. . . Ru:z Palomo. .
Juan Mor!t hl\e~~. <td 9')!undo reg"lmlento, a la 'lección Sargento. D. Nicanor' Ojeda Fernández. del regi~
de hospltal(>s ÍlJ08 de Larache. '. V-.J R 50-d
m.ento l:l.U as, , 1 em.
José Selma M~·tnez, del hospital mOJl1
al ~ndo regimiento de Sani<lad.
Jalé Belinch6n Arag6n, da la seooi6n de SanIdad de
Menorca. al pr~i.mer regimie.nto.
lCarl00 Cembreros Gutiérrez, del cuarto regimiento de
Sanidad, al primero.
.; 151euterio Va'demoro GUJt:ér~, del sexto regimiento de
Sanidad, a,l prime,ro. ,




Circular. Se publicas. contin'll8,016n, 1& reJu!6n de
las cJ:as-es de tropa, que han sido clasiflea.Ca& en Ite dis-






o·de 8eptiembre de 1924.
Señor Capitán. general de la primera regiÓn.
Señores Capitanes ~nerales de la Segunda y qui!;l.~
ta regiones y de Canarias, Comandante genera.l
"e MeJilla, Interventor genera: del Ejército y D1-
rec'ÍOr de la Academia de Infan~a..
Se concede derecho a. ingreso en el Colegio de
Guadalajara. pudiendo ser llamado cuando le co~
rresponda, al huérfano Angel Arru~ Ganchi, re~
sidente en esta corte, calle de San Ignac:o, núme-
ro 3, duplicado.
ASCENSOS 5 de s-eptiembre de 1924.
_ Señor Capitán general Pres~te del Consejo de
Se concede el empleo. de alferez de Infantería a.
1
Ad,9IinistracÍón de la Caja. de Hu~rfa.nos de la.
10L trece a umnOl!l de la Acauelllia de dicha Arma Guerra.
comprendidos en la. siguiente relación, los cuales .
b~n aprobado el llian de esta..l.os rel?;'lJ.mentlV 1:). Señor Capitán general de la. primera regi6lt.
ab·.l5nándo es la antil.;'üeda.d de :.Jl> de junJI'\ últimv. / El OeneraJ etIc..,..ado dal c1e1¡laclw
(.. lno preceptúa la. real orden clr:::ular de 26 de roa.- ~ D'II T.wru.A14
yo ;te 1920 <D. O. "','m. 177), \' Siendo int'uclllnul)s
en la. e~cala de su nuevo empleo entre los citados
en la ind cada relación; surtiendo efectos adm 'nis-
t:r.ativosesta disposición en La revista de ComÍJ¡~rio
del prese~te m~. .











ldem............ . \'Iús. I.a ,. Ram6n MarcóvaJ Sanz.: ••.••••
ldem••••••• ' ..••••.••••••• Idem 2.- FranciscO San Félix: Serrano •• ,.
Idem Zamora, 8............ S;rgento. JU.B Conde GestaL .• ' •.•••••• .-
Idem ;<,iú",. 3."•. Renito Vil ,umbrales Calvo.••••.
ldem Soria, 9 ••••••••••••• Sargento Manuel Rivera Aleside • '" • , ••.
Idem Córdoba. 10 ••••••• Idem... ,uan M~rtosDíaz •••••••••••••
ldero San Fernando, 11 •• , ••• ldem •••• Rafael Cancho Ruiz .••••••••••
ldern........ • Idem •••• ~aturn¡no Peña. Vallhonnat•••••
Idem " , " .. Ml1sico t." La'lt"t'&nO T~ jo Novo .
Idero Zaragosa, 12•••••••••• , Sargento. R.fael Mille ROdrigueJ••••• , ••.
Id.m lf1em.".. Sf'"verino Dainel Lai$. 11 ••••••••
Idero Mallorca, 13 ••••• , •••.• [dero •••• losé Pedr6s Oinor••••••••••••
Idero. ' •••••••.••••••••••• Cabo. • AgUlltttl Audújar Caravaca ••••••
Idem Extremadura, 1S., ••••. Sargento., t>er8'l'do Núi'ies Miranda. ' ••••••
ldern.... •• •• • .• •••• • .••• (dem •••• fosl! Maldonado Rodrigues. , ••••
Idern Borb6n, 17 ••••••••••• Idem ..... P"licarpo de la GAnda... Fraile.
Idem G.lici', 19 ••••••••••• ldem... [Hall MartInes Benavente•••.••
Idern Gua<!.IJ.ljara, 20 ••••••• Sub.. tlclal D. JI sé péres Serra .•••••.•••••
ldem •••••W•••••••••••.••• SarR.:nto. Eranciaco Marco GÓroes••••••••
ldern Arll¡ón, :n •••••••••. Idem •••• \fano Pl"rel Acosta ' ••••• ;... •
ldcsn " " ,,1, • ••••• ld~m.",. Enrique Garcia Ros •••••.••.••
Idem Gerona, 22 ••••••••••• Idem •• ,. Amando Soto Gallardo ••.••••.•
Idem Valencia, 23 •••••••••• ldem •••• l\ntonlo ReV 'MUfl01 •••••• '"
Idem. • •• , •••••••••••••••• [dero •••• Ruftno DedmllvUIa Rodrigues ••
tclem ¡dero a, neato Quevedo -{asilla... • •
Idem Ba.ll~n.24.... '...... Id..rn •••• José Badí1l8 Pedrllla •••.•••••••
Idem Cuenca, 27. • • • •• ••••• ldem... 'uan Fernándes NiCo1 \8 • •• • •••
Idem Luc::bana. ':IS .•••••••••• Idem •••• FrllncítlCo N'l"blaa Martin ••.••.•
Ideni Constitución, 29 ••••••• Suboficia.l O JOlIquin Rost'l Mart1nez•• ;; •
Idem Lealtad, 30 ••••••••••• (dem '.. Josl! JlIla Paliar és • • •••••••
Idem Asturias, 31 ••••••••••• Sargeuto. Af,iolfo Eapinolll Cuales •••••• •
lde.tn I •••••••• 4> • f •••••••• ,. ldcm ••. I "rturo 6arcia SoU.. . •.••••• ,.:
tdClJl •• 111 • " ••••• fi •• " ,. Ide'01. • •. El mismo •• ' • •• • •••••
ldem Granada, 34. • • • • • • • • •• Idern.. • Fraacll!Co P~res Guerrero •••••
140m •••••••••••••••••••••• Idem •••• Manuel Zaragoza Jlml!nell •.•••••
Idem • • • • • • • • • • • • • • •• Idem.... flionilllo Cuenca Dell!'ado •.•••
Idem Toledo, 35 •••.•••••••• ldero ••• , Federico Martt Tronchen!••••• '
)dem ldem ••• , Juan Terrero S4nches. Ir,," lit' I ¡ .. -
Idem Burgos, 36•••••••••••• Idem •••• leranimo Gregorl.o Prh!-to •••• ~
ldem ••••••.•••. J." ••••••••• IdeD1... Fe~I1andoDomlngttell Be:r.re:ra ••
IdeD1 León. 38••••••.••••••• Suboficial D. Franclsco P6rell MOl1~j"'"~•••• , •••••••••••• " •••• ldem.... • JUlln CaBti'lo Romill .•• ; •••.
141m2 •••••••••••••••••• l ••• Sargento Csrloll J:1'ernández Rodríguez •• '
ldeJ:R ••••••••••••••.•• 'I ••• ldem •••• T~,I... MeJJánCalvo "t,.t"'f'.
ldem .'........... • •••••• ldem •••• 'hfonlllo Martines ~p.fta ••••.
Idem Covadonga, 40 •••••••• Subo lid. !) Ft!lIx 'Aalleateroa del V..I1. •• •
Idem•••••••••••••••••••••• Sargento. l,omAs Rula Martines .••••••••
ldl!ilW.. ••••••• •••••••• Ideltl... IUlto t.ómel izquIerdo•• , •••••.
14em Gravellnll8, 41 ••••••• ' Cabo, •• , Adolfo Hernándes López ••••••
Idem Cerll1nl., 41 !=!arRento. ros~ P.amonde 'Día••••••.•••• i
Idell1 Garellano, .$ ••.•••••• Idl"ro. 1ltllo Marta Serr.no •••• l •••• •••
Idem. .••••• _. It.' •••••••. tdem. tullo OltPla Benito••••• t ••••
Idero Sin MarcIa', 44 ••••••• Idem, Inl& IIm&nes Herrero. • •••••••
14em Tf'tu!n, 045 ••••• , •••••• 1riem. Vlcl"f1te Fuerte. S.nahula •••••
Idem lapalla, 46 •••• , ••••••• 1dem. IIlria Nicolia Rulzl'l!rel ••••••••
ldem ••• t •• l' •••• I ,-, •••• " •• ldem.••. Antonio Montoro P6' es •• , •••• '
140m Pavt., 48 ••••••••••••• Suholk\al D. Man8hen Sldorn\l Lép"••.••.
lclem. •••• •••••••••••.•••• Sargento. Oónlel Mathado ("orral •••••••••
9 sepbre 192 4
1 ídem •• ,Q24
11 agosto. '92.




1 -g0510. 197 4
29 Idem.' I"'~U
1 julio •.• 192 4
1 ídem .•• 'Q2.
5 marso.. '92 4
:1. 1 lebrero (92•
1 ag' sto. 19~
1 ídem ••. IIu4
1 Idl"l'n.. ,qz4
1 sepbre. lQ:l.4
4 j nio .. (Q24
1 agostO. 9'4
1 juUCl . •• 1924
1 agosto.. '92 4
1 idrm ... 192 4
1 ,dem ••• (9.4
b roano. 19::il4
lb mayo •. 1924
21 a osto • 1924
::il srpbre. 1924
1 altolto. 91.14
1 8' pbre. ,'24
23 ag. ,sto, 924
1 junio.. 9 r9lR ffi 'ó1 ldf'm... '924 ~ ec 1 eael n.
1 sepbre. 19 9
1, tdem•• 192.
1 aj!osto • 1924
1 idero.. .\}24
1 jdem •• ; 1924
l\dcrn •• 1':1"
23 febrero. 1924
15 jumia: .. 14jlll.
1 agoeto 1924
1 acpbre'; 19:13
I1 julio ••• 19114
20 agosto. 19:il4
28 fl"brero. IQ1l4'
20 !Ulrlro.. 19114l' junio ... 1924
17 acpbre '92~
28 agoeto • '.'4
r lulto •• '. 19 24
1 a¡ sto. 102.
I julto .• 19:1'1
18 aepbre. 191<1
1 tullo •• ' 19l1t1
1 lepbre. 1024
1 agosto. 1911<1
1 lcle<n •• ,.,.
1<lIUllO • 1924
6: dem .•• 1924
Reg. luLa Rey, 1 •••••••••••
Idem ., •• & ..
ldem.,.,. , ,. & ..
ldem ,... .. 11.11 ..
ldem Pñndpe, 3· , ••••••••••
ldem Princesa, 4 •••••••••••
Idem Inf~nte, 5.· •• • .. •• •••









\fanueJ Fraile Ballesteros ••
D. Frilocisco Pal.,mo Verdugo.-••
losé Pí~natt'lIide Aragón ••••••
Don ing Tejedor Hp.rrero ••••••
Jo!>é E,teban"EgtlÍa ••..•••• ' •••
Be. nardO Coil Barrios ••••••••••
Francisco Arre~ui Rubiela•••••.
















'92 4 Rfcti~cacifn R O.C,19 octubre '914
(D. O. nltm. 2)5).
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Cándido Alonso Carrillo ••••••.
Empleos
idem.
ltI..m. t', Antonio Chamorro NUlIXIjo ••••
Suboficial D. Carmelo Bello VUa .
Idem' ••• • AI'ltc oio Z,arllSltlla PofafÚneJ •••
k em ,. Patricio Carretero Pelo ••••••
Sargl!lnllo fi.ateblln Campan, Rivera ••••••
Idem•••. Ataaasio Bon111 Hern4ndes •••••
Idt m. t •• M~nue L6p..s Hurtado••••• , •••
Idem. •• Moi~éll Valladares AI,lDso.... •
Idem.. luln Buna Ro·gel ••••••••••••••
Idem•••• lUlln Fernáll'des 1.eCtb1rAn•••••
Idem. ••. Manuel Mandelo Lópe. ••••. ••
Id. m.••• Luie Cantina Perral ••••••.••.••
ldem. ••• lndllledo López: Vá:quez •••••••
[dem•••• Gregario Sanl ....8nz ••••••••••••
¡"ero.. • Angel. Caro CaatTo-·.••••••••••••
Suboficla· D. DanlelAngel Naval6n •••••••
Sargento. Juan Be.pín Tt milI •••••••.••••
Id. m •••• KicardO Put'y Ara.. ••• •• •• ••••
Idem •••• Ant.nIo Feroéndel Rojal ..••••
Idem•••. I'eregrln MI¡uel Menchl'1:a ••••••
ldem ..•. Angel CIprés Arrue •••••••.•• ,
Su1>oficlal D. Mariano CUelta Rodrigues•.•
S"rllento. f!rU(~tuo.oValbuena Carneros ..
Idt'lXI. • Dftmi6n Porc'ló Llo" par •••••••
Suboficial D. Antouio Santon}.. Molln•••••.





ldem Africa, 68 •• • • •• • ••••
ldem .•, , •••
Idem ti"" .' .
ldem ••••• , '1
Idem • I I t •••• t •• f ~ • "
ldem. •••••••••••• , ••••••• ,.
ldem ••••• , •••••.••••••••••
Idem ••• ti .
Idem•••••• ~'I' ti' , ..
Idem••••••• II ••••• , .
ldem ..... , •••••••• , t'
Id m
Reg. Pav{a, 48 ••••••••••••••S.rgento. Lorenzo Díaz del Río •••••••••.
Idero Olurobil, 49 .•••.•.•.•• \. uboficia. D. Je, 611 n.o L10pis Ram, s••••••
1dem •.•••••••.•.•••••••.••• Sdfgento. ¡{ala 1 V dI gdS /IIoute» •••••••.•.
ldemVad-Ras. 50 ('e,u .alId Bautista Navas •••••.••
Idem •••..•••.•.••.•••••••• Id, ro•••• Juan Gut érrt·z Sauz••.•••••. '"
ldem Vizc· ya, 51.. •••••••. 10. m. • :\ntoniu Ar,qu<'s Alcina .••.••••
Idero Andalucía, 52. •.• •. ...ub.,ficl~1 D. EmIlIo ::>állchez Oonzak6 ••••Iclem. ••• • •• : •••••••.•••. Sargento l i.1 c .• Herrt:rd Cuoill, s ••.••••
Idero Gulpú.coa, 53. loe ,..•.• 0\ lit. nio urja E.stlvales •....••••
h:lero Cabo Frau. ¡"co lzdr<.e la ¡'atnte••
I<'ero I,;dbe¡ La Ca ó ¡ca, 54. :;ar~ento .orlos La'es Arrt.ón .
lden A'ava. 56.• • Subofici 1 O. Solvaá. r Ríos (iouzález••••••
Idem •.•••••••••• , ••••.••• Sargento. José Ayabo Roblt-A .••••••••.•
Idem •••••••••••••••••••••• l<1em. •. Francibco L"bello Mena••••••.•
Idem Vergbfa. 57 •••••.•••. Id. m.••• .Iu ..o Andrt-u Santiago••••••••••
ldem ••••••••••••••••.•••. 1 em. ..• fe ipe j US\.-l Mir '" .•••• ; •••.
Iclem •••••••••..••.••••••• Idem. •. Justo Conde GÓmt'z. • .•••••.••
ldem Alcántara, 58 •••••••••• 't1lJoficia l lJ JOSI' D ria Martinez..... • ••
ldem. • • • • • •• • •.••.•••••• , Sar¡¡.ento :osme Solls M...dina • • ••••••
Idem Melilla, 59•••••••.•••. Sub. fiClal O. SebastJán Gutlérres Sánchez.
ldem ldem.. • Frandsc(l Mol1 oll .
ldfm 'l lo '1 '1 .. Sat'Kento. PC"dro GODzález Quintana .
ldem ••••• .•••••••• • •••••. ldem.••. losé Puenles Parra •••••.•••••
Idem •••• . • • • ••• ••••• • •• •• [dem. ••. !,'rigdiano de, C mpo Onecha.••
Idem " j Idem ~ JUStu Kodrtgo M;,r tn~.z " .. " ..
Idem .. " ." lo ldem. - En' ique GJoIrcfJ4 Pazos. " ..
.Idem •••••••••••••••••••••. ldem.. Sntlago Escail.o l~en('a••••••••
Idem " .. f"" ti....... lnem Marttn Acosta Garcfa t.. • •
ldem Ceuta, 60......... •• Idem... Dio..islo Garda Cuadrado ••••••
ldem . •• ••••• •••• • •• • ••••• ldero,. • ~gu8tftl Manzano Ah'are:; " ••••
Idem ••.••••••••••••••••••• Idem•••• LUIS ele la Calle Zamorano •••••
ldem ••• • •• • •• . . • • •• • •• • •• Idem.... Agustín DurAn Delgado ••••••••
lJiem •••••••••••••••••••••• Irtem. •. Ju~n a.rcla del Olmo ••••••••••rd~m Palma. 61 lñero •. Danid \ ISuna Garcfa •••••••••••
ldem lncl', 6:& •••••••••••••• Sllbofic-iar j~im p. na Armengu.al •••••• :.
ldem ••••••••••••••••••••. Sargento. AntoniO Lázaro Fortt'a •••••••••
ltl.em ••••.•••••••••••••••. Cabo •• fl'llemón Bennasar Domingo•••••
Idem Ferrol, 65 •••••••••••• Sargento Heli. doro Zapatll GomálflJ •••••
Idem••••••••••••••••••••. ldem•••• verardo Kamoa PordolXlin&o •••
~. ·•••••·••• •• ·11'.·Idem ••••••••••.••• _••.• ; •••
Idem....... lI't •••• " •••• , •••
Ideen Serrallo. 69 •••••••••..
Idem •.••••••••••••••••••
Idem .Jaén, 72 ..... ,. t ••• , •••
ldem :a.da!"z, 73 • • • • • •• .,.
Idt:m ••••••••.• f ••••••••••
Idem Valladolid, 74 •••••.•••
ldom La Victo,b, 76 ••••••••
Idem .• t •• ,, tI' t •••• , f
Idtm •••••.•.•.••••.• f •••••
Bón. Cn,.tlarct'lona, :, •••.••
ldom BlIrbaHtrol " ••••••••••
•








































1 ,ullo • • • '9'~
'7 '¡OlltO •. 1934
1... fJbr... 1934




, mllr&0'1 1 9:l4'





1 ju io .••
1 sepbre.





J j'lho •• ~
5 .ept¡re.






































8 idl"m ... J '921
1 • 1 ...obrc • 1923
. t· o ~o junio...,. ·q24
,.o ,
. arzo. lQ24
3. 0 goato•. 1924
l. .. 11 fctl'l"rQ. 1ll12~
1.° U JUlio•••• '924
3. d IQ spbrc 'Q2 •
.. " , agollto•• "2.
Id!,r 1 iulio ••• 1924
..0 1 HI'OlltO .. '9 a4
, 1.° SI .lio ... 1424
2 (1 1 lIepbre. '92~
L. o 1 jltlio • ,. "a4
3.° " flgostO.. '924
~.o 1 'I'phre. 't,U
'1 11
• 'tlarso .• 1'24
ARTlL.L!RIA
Pr ·nclaco Fert',(r"~elNo'u •••••
A"tl1nlo "rJ n Monte•••••••••
Nic•.,lAa MurclIl Ro dAn • • •• ,.
C.. ,TllILl Mort'"O l'uill ••• , ••.•••
D,' Elny Alonao Soto •••••••••••
'd·lto Oon¡Alu I'lq\lerra •••••
Ulln Lo lino O d...i'l.e,.. •••• .,.
Pedro GonJálel Vázquel •• ' ••••
Pectl'o Ol'holl S Vicente •••••••
Loreto GÓllleJ Juste •.•••••••••
,., A'fredo Asenjo Caballerq••••
,., A 'fllltteo CUart'ero Manchego.
•ntonltlJ ¡;"sped~. l ó"eJ •••••••
Manuel Mu~ci1l110Muflo, •••••••
SAturnino P4res H .-rnAiules •••••
ViCe n~e Sállchez Ber4uch••• , •.
Idellt... ltduaro" M¡lmdes Q\tlrante •••••
Idem • • •• fl t'rnando S, .11•. Migu..l. •• • .••
Idem •••. NICaloio VillaCIICll" Crus... • •••
'Primer ret. llloro. • ••••••• SUllento.
3 •o fdern ,,, t • 11 • " • " .... " , • " •• [riero ••• '
4'° ldem " ••••••.•••• f • , ••• Idem •• t •
5.0 idem ••••• f ••••••••• , ••• ldem •••.
11.° idpm t •••••••• I td~m .•
13.0 idem •••• 11 •••• 1 •••••• ~'d~m •• ,
ld.-:m .•• t ••• f ••••••• t •• l' \f, tromp
PrImer re¡. Montala •••.•••• Ideal. •
1,° ldem • ~ ••• , • 1 • " ••••• I t • f .,argento.
.'Reglmlento .. caballo •.••.. _ .doro ••••
'Rq. Tarifa. S •••.•••••••••• Sa~ent•• Ga'hriel Escobar Vell!lllco •.•••••iJ. {)
ldex:o. F.gueras, 6 ••••••••• ~d"m ••• A,tulo B..rraza8 ( onde......... 1.°
1 o
Idem Alba de Tor.es, 3 1 tem... Miguel Rive:ra B HiteJ:. 2 o
Idem Ara. iles, 1), • • • • • • • SúbQficia D losé Nieto \uá ez •••• \ .. • 3.0
Idem Sargentu .. A1.iguel Amado GÓ'ne.. ~ . .,0
Idem Las Navas, 10••••••••••d m.... \ola uel Angd Lubo.. 1.°
Idem LlerC1I.8, 1, ••••••••••• dem ••• Pc;oro Mata~ Carmona ••..••.• ' 1 o
ld~m. •• • . . Idem 'o-é Irellltna Pomar. •.••••••• 2 o
Idern S-gort>e, 12 11·m J sé Corrba<> B..rnaneu ., 2.0
Idero Me'lda, 13 .••••••••• ,. d m ••• Hi¡{i .. io López de narria••.•••.. 2.
Idero , ldem M.nuel Ga'c1a \.tarda _ 2 b
Idern E·tella. 4.. • ••••••• d-m ••.• Santllll:{O Bdree,ó I:'a'a ., •••• ••• 1 o
loero Alfon"o XII, 15........ Músico 3," IUJn Cas mdlos O rriga ••• • • • • • 1 •o
Bón. Caz. R. uso 10•••••••••• S~rgento. 0\010n'0 It.tev.. \4 ,,"ña ~ o
ldem I(h:m.. • M reclino de la Rosa Anorad,.. 2
Idem Chicl ,na, 17 •••••••••• Idem••••. A. .t,.niv ZuJu. t .. "" TI an... • • • • • 1 o
Ide u Ide n El iSfllú t "......... o:;¡ o
Idelrt Ibiza, 19 ••••••• • .•• ' ,dern•••• , Vict'llte Pl_n-: l· Tul'. • .•• •• • • • • 3"
¡Cl1Il.... Id..m .luan Torr-es Vlla!:!. • • •• • 3."
Zona Reclto. Rrva. Badajnz, 5 Cabo., ••• uonzalo Dávillt Anluner •• .••• l. Q
It.em Sargento.. 'U¿&D ~eyeH RttlD08 '" • - 3. o
ldero Ba.c..lona, 18.••.•• , Suboficial J ,aqutn S Iv·.o"r' berla. •••••• ,.0
ldem Tarrllgon~, " •••••••• "a11lellto. losé Hu 'rla8 Silncbt'I......... 2. 0
ldelrt L~ridrl, :lO •••••••••••• Idem ' •.• An ODIO Gu,j ~Il Felia. .••••••• 3"
tldeD1. 11.. ..... • .... Ii • lit •••••• llem .... ,.. "rltnci'iCO g",rrusC\ Gu ~rreba "... 2 o
IdelIl Inca •••••••'. .• • ••••• sUh"t¡cia. l. p.,dro Pere.a P'r-íle.. .•••• 4 o
3'. Sección ltacla. C. Tiro Cabo... f7ermtn Alb ndor RcdI'fguell.... ,.0
rCol~glo Maña \ ri~tin .• • unoricial U. lo..~ León Jordán..... .• . .•• 3. 0
.Brilaaa Oisc. Mel lIa •••••• Sargento. . sé Balea Chacón •••••••••••.. 1."I
'Tercio Ex 1'1011:'1'0 •••• ••.• d. ro •• • ""actos :-oillmarln¡¡,l'I 'Narano .••• 3'
Orupo F. R I. de Tetuáo, l •• ldero... ~ ..nud Ml.lrentto R '01 1~nel. • • • • 1 o
ldero Melilla, lI ••••.•••••••• Idem... pr n.:',co lnf""te Ldpel •.••••..
ldero •••••••••••••••••.••• Idem... -tanueI Bern~bé Fernándet..... "-1
lidero ••.•.•• ; • • • • . • • • • • • • •. Idem... Fellpoe Salgut'ro fI, uta,. •• • •••
'lóem Alhuceml8 S•••••••••• Idem •••. nro.·te•• VdaS<-b·llián •.•• ' ••• 1.0 '
tdem ~ "" .. ., " 11 JI •• " •• Idem••• ' Pa~cua1 Oreé Llop... • '.' • t .. o
Academia lnfaoted•• · -,argento. "!ItU o Oarado Itscribano...... 3.°
.Mehala X¡:riliana 1aferait; 5 • ldero.. Fu~encio VIdal Soto •••••••••. 2.0
CABALLERIA
telJ. LancefOtl Rey, 1 ••••••• Suboficial D. Manuelleert- Genrrld ••••• ~
ldelIl Reto"', 2.............. •... .com'. ~alfa!l Manuel Expó.lto •• ' •••.
·Idem Faroelio, S SarieJak> D. Vicente Ramo" de BarriO .
ldern " .",. t •• " .. Idern ••• ;.\.fOA'>(O (~arra'c' B-..rrobl, •••
'1dem ~lmI!lDSa, 13•••••••••• ldem •••• \/l .. U -1 UI.rqui ()cboa •••••.•
l1ero Aleántltrll, 14 ••••••••• Idern.... D, ~U.l e 10 Garc;a Ft'rreri••• '..
Idem Clllltillejlls,-t •••••••••• Idem •••• AltoUIQ Almllnia V..l-:ro •• '•.••••
Idem HlÍll8ree Pnla. so ••••• Suboicial O. ToroAs Márques PállCUll • t ••
.1dem Cuadores Victo:rIa Eu-
.. genia, 2 J..... " ••••••••••• " id..,m •.••
Idem Vltoria, :lS ••• '" •••••• Idem. ••.•
ldem •••••• , •••• , • "••• 111 • • • "afRento
Id.m •••.••.•• (l, It.... ldetD ••••
.Academlll ., ••• 11 ldem •••
ltacuela de...Equlta. Ión.. ••. ldem. ••••
l)epóllito RC!s..rva y Doma de
la ,." lona peclllaria .
Idem Red>onta •.••••••.•





















Reg. a c'lball0 .••••••••••••.




lde.:o * ••• • lr













l." ~ec. E"cueIa Central Tiro.
Acad~u ia ..... "' ...... "' .......
Parque Divlsionari", 7 ••••••
::idrgento. D'vid Galkgo Marttaez •••••••
Ut:w... lulio LOlano Ha,Jil1o ..
')uhoficial \.) Raí el Par, rl.·s Garda •.•••••
"¡ar~ent..,. {oroual ·0 Vera Pérez •••••••••
::iunoficid.' O. An¡,:el Dld1 O ero.:.. • •••••
•0 tram. -( alde· ("aña!> TI uji lo •• • ••••••
':iargcn O D. Rafael Q ialana !\tuñt'z••••••
IleiD. '" \ldnuel 01 e,lana jimé 'ez .••••.•
1 em. ••• \nto io FUenles Ma'LÍnez •••••.
Ltem. '" osé Arregui Esnaola .••••••••.
d~m •••• ~Ico.ás Co J"du Ardamny ••••
<,ero " ~laualo Ahpuru A q 1 nano ••••
...uboí CI~ O. laime (erdá Cabdntllo .•••••
...arg nto. iUan linst'nat Vald's ., •••••••
'd. lJana•. O. EnrIque Vargas Trullás•.••.•
... rgellto..osé M.<tueño \>1 ón ••.••••.••.
I e ti ••• . ag'n C r. etero Guasp •••
dem .•• ""l/uel Po.·s Fargas••••••••••
,argento. g. cundmo Sal..berri Goñi••••••.
dl:"m. I'e ·ry V.l~r" M..}ta •• "••••.•
Mú.ic.2.- {or,ifaCio d~ Andrés de la Orden














































,," Comandancia. .; •.••••• Sargento.
.c..a {Jem .• ' •• II ••••••••••• ldem ••..
3 epb-e IlP4
I ídem... IQlI
l<lem •• , 1924
1 julio .• I":l.
1i tdem.. 1920
\ ,erbre. '91.
'4 agolltl .. 19'.
'1 ,l,m. 924
Q .\11<0. Iq24
~o j mio... 1914













































SI" o regimiento .. , .
6.° tdem • ..••. I " I •
a.o ldem ,. ..... t " ••••• ,,,.
Coroand8ncl8 de Menorca ••
ld.m de Melilla .••••••• •• •
lclem de Ceuta •.•••••••••••
3.° rito. Zapadores Minadore, Suboficial .J. llllln Esc< bar Arn yo ••••••.
3.° idem••••••••••••.•••••• Sargento En ique Mar ~¡Dez Olí ~encla •••. ~
Id~tn f "................... Idem.;.. luis P~rez Curiel Romero .
1.er id<"m de Ferrocar,iles ••• ,dem.... osmt" TO're~ Blasl o .•.••••.••
Idem •. , •."' 4 ••••••.•• (tiern •.•• IU 1iánMHrt1nt-z\tal'("s••••••••
Idem t '" !rlcm ••. Amareo San Juitn Blllué,. "' .. "'."".
Idem II •• f'" dem avier Carv~ial Ct'nteoo *
ldem !t1~m.. R·C¡trJh Arpa LÓ¡Jf% ••••.•••••
!dem. tdem Pedro ZanOn Cl'lmp~s .
Idem " C"b() l"iiriro Barra tr H dalgo .
Idem ,. Idem...... o\.ure¡io Jifnént"z "so: " " " .•
ldem " ,,,.,,. ld~m •. ". Val ntfn LázatO Pei1a " " ..
Idcm •••••••• "" , l<1em " Ped· o Pt<rez Núiiez " "" •• ti ..
Idem " """ Idem Luis fi¡r.t!nez ln1guCJ. .. .
Idem" ".. 1; " •• ,," •• " ldem tuan Vaya Caudel ""lo ..
Idcm ub Cici"I 1) JOllé Garcla Cadas ••••••••••
,0 Ideen Id ••••.•••••...••.• Sargento. Ylode\lto Fernán(1('Z fuan •.••.••
ter ILen:l ele Teltgrafos...••. Id m •••• Francisco Sanmillán ff!mprano.
1dem ••••••••••••••••••••••• ldelJ1 •••• Antonio Fernánd~zGutiérrez .•.
Idem •••• u •••••••••••••••• ldem •••• Luis del Pozo Rod,lguez· •••.•.•
lde-tn .. lo II' " ldem lo •• " An,onio Mayana Castell6 .,., •. .
ldem ••• , •••••••••••••••••• tát:¡4 •••• An .atasio Mar,fnez Ma'Unez •• ~
hiem ••••••••••••••••••••• idem •••• Grf'l¡{orlo Gó nez Rod,lguez
ldem •••••••••..•••••••••• ld..m.... \táxlmo Sanmillán TemprllllO •••
Ide~. .•••• • ..•••.••••••• (,;abo •••• EIl,i 11) de Herc-dia Lozano ••••
Com8'\1dancla de Melilla... • ';.rgeoto. Ser·a-tiár; M.rUnez LorellZo " •.
ldem " , .• " " dem " Dionh.io Ló~ez RU1Z .. " , .
ldem de Ceuta •••.•••.•.•• óem •••• lulO Gallego Pé,ez•••.••.••••••
Idem de Larache •• •.••••. i '1em •••• Guzmán C"strillo Moral •••••••
3.er Bon. rva. Zap. Minadores ! em•••• ~nge' Mediaa Hernáode~••••••
le1em ••••. ••••••••.•• ;uboficlal D. Benijitllo Ciarela Carrascal •••.
(dem al' ••• ,. t ••• " " •• ".. litTl~ento.. ~icolá8 Verdcr C~nque ..
lóem • • • • • • • • • • • . •• •••••• ldem ••.• D. Juan GilGn Rodrlguez •••••••
INTENDENCIA
Rsfad OondJez GonzáJez ••.••
Santos Luis Ochoa ••••••••••
Santoe:E.cudero Cuevas •••••••
lC1em •••• Jatn·e fi6G 1ran ...••..••.••...
Idem•••• I\tIlano LUJano Seco •.•••••• ••
Idem. ..• E"loretltlno RQdr!gucz D(~mtnguezl
SANIDAD MILITAR
fuan de Dios Cano L1lllt' •.•••••

































6 de ~ptfembre de 1~•
6" ComandaBcia .•••••••.•• ';ub-.ficiil D. ~aj}1ón AlvlIrt'J: V"Jlés•••••••
Compaliia mixta de 'dehlla Sarge.•to \fanuel C~rrión ~luert-s. • ••••
'dero :. Idem •••. Antoniil Lópe1. l ervt-J¡ó. • •••.
Tr'·pas complementarIas
Ceu\.8. • • • . .• ••...••...• Iñe-m...• Grego:io Maestre Ht'rn2ndez ••
I<:em... •••• •.•• . •••••• Idem.. 'llllan Oob'ado M 'ñoz • • •••••••
Irlero. ••• • •••••••.• '" Idee"••.• A:na(!eo Palomo lu:.átl. ••.••••
l<1em... . •• ' kem.•.• 1:\ntooiulópez Carda Sánchez •
Idem .•.••• • •••.•••.••••• :Ide:""! .•• IAug >sto Castelb Huel taso .• • .
ldem•••••••.••• : •••••••• lIdero•••• Hermenrgildo Montero Escoha
--~---------l '---
El OeneIll.l encar&ado de despacho.
--' .. - __s Dl1QUlI 1* TlnuAN
SaUD , DlrecdCn de trta CHallar. 9 Remonto
CONCURSOS HIPICOS
Se autoriza la concurrencia de ;jefes y oficiales al
concurso hípico que ha de celebrarse en el Real
SItio de San Lorenzo de El Escorial durante Jos días
13 Y 14 del actual mes de septiembre, con sujeción
a lo d'spuesto en el reglamento de 22 de febrero
de 1905 (G, L. núm. 33), y s& concede la cantidad
de 500 pesetas, con cargo al capítulo noveno. ar-
tículo único, de la Sección cuarta del vi¡-ente pre-
supuesto, en eoncepto de premios para el expre-
sago concurso, que tendrá. carácter de «Circunscrip-
ción>. Aaim'smo V. E. comunicará. esta autoriza--
~n al Presidente de las Sociedades hípicas espa-
ñolas. Y el Intendente general militar dispondrá. se
expida el correspond'ente libramiento de la canti-
dad que para premios se concede.a favor del Acal-.
tie-Presidente del Alyuntamiento del Real Sitio de
••¡:1 Lorenzo de El Escorial.
5 de septiembre de 1924.
Señor Capitán general de la pr;mera regLón,
Señores Intendente general milita.r e Interventor
lleneral del Ejército.'




de la. Subsecretaría. Y Secciones de eate Ministerio
y de l'aso Dependencia.s centrales.
-
CODselo S!DremO de Guerra 9MarlDa
PEN"SrONES
:Este Co·nsejo Supremo, en virtud de lae faculta-
de. que le están conferidas ha examinado el expe-
iMente instruido a instancia de doña Aurora IMñf'z
Ootanda., viuda. del comandante m&dico, D. Abilio
Oonejero Ruiz, en sDlieitud de mejora. de la pena ón,
por heber fallecido lfU citado 6l'lPOSO de enfennedad
~quirida en earnpaña., y, en 26 deL mea anterior, h.!lI
resuelto desestimar la inetancia. de la recurrente
por carecer de derecho a la. mejora que aoHeita., toda
vez que no le es de aplicación el decreto de las
Cortes de 28 de octubre de 1811, a que tra.ta de M{)-o
gerse. por oponerse .a ello las reales órd¡¡nes d. 29
de enero y 14 de febrero de 1880,
Lo que de orden del Sr. Presidente tengo ell ho-
nor de manifestar a. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.
Dios guarde a. V. E. muchos 1l.Ú06. !sú.drid 8 de
aeptie.mbl'lil de 1924c
Excmo.. Sr. General ~obernad'Or militar de Murcia
y plaza' de Carta~ena.
-
,
Excmo, Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
~ facultades 'que le están conferidoae, y en vistA
del. e;x:pedie:nte intruí.do a. instancia de D. Ricardo
Fanlo. en concepto de tutor .de D. LUÍl!! Ruiz Fanlo~
huérfano inca,paeitado, del comandante de Infant&-
ría. retirado, D. Ramón Ruiz Naharro, cursado por
-ese g'obiern'O militar en 20 de abril' de 1922, ha ac01"o
dado se manifieete a dioCho tut().r, que para que la.
representado tenga lere,)ho a seguir dlsfrutl!lJldo la.
mitad de :ra pensiól\ era necesario demoatrar que la
incapacidad, es anterior a la fecha de 1.0 de a~osto
de 1915 o lo qua es lo mismo, qU& se halla. impoai..
bilitado para. ganarse el sustento de.'3d"e antes de
haber cumplido loa 24 años de edad, cuyo extremo
no ha. sido demostrado todavía, PUell loe médico!
que le l!I.Sistieron se limitan a .decir que la. inc.s.pa,-
cidad de menci:onado huérfano es muy anterior al
mee ere noviembre de 1917, en que le reeonocieron: '
pero sin fijar la fecha de que pueda datar semdante'
incapacidad. 'Y mientras éllicho extremo no se de-
termine. no hay términos hábiles de conceder el
beneficio que se pretende.
. Lo que de orden del Sr, Presi,dent& ten~o e1 ha--
nor de manifestar a V. E. para su conocimiento 'Y
efectos consi¡-uientes.




Excmo. Sr. Generalro~ mil1tu de za.¡rafO,la,
D. O. nmn. 199 6 de septiembre de 1924
Excmo. Sr.: Este Con~ejoSUllremo, en virtud de !uco
facultades que le están conferidas, ha examinado el
expediente instruído a instancia de Doña Toma¡sa
Martmez Granero, viuda del comandante de lnían"
tería retirado, D. .José 'Rodríguez Calva. en súplica
de que se revise la inform~ó.n testifical aportada
cuando sel le concadieron pagas de tocas, por creer
que su hijo. D. José tiene der.echo a pensión.
Considerando que el Reglamento del Montepío
Militar, llama en primer término a las viu.d\a¡s, y
careciendo la recurrente de derecho .3- pensión ~on
sujeción a lo dispuesto en el artículo 19, capitu,
lo 8." del citado Reglamento, tampoco le tiene su
hijo que es el llamado en segundo derecho a dis-
frutar del beneficio.
Este Alto Cuerpo, .en 26 del mes anterior, ha r~
suelto desestimar la instancia de la recurrente por
carecer de derecho a la pensión que solicita para
su hijo"
Lo que d€ orden del Sr. PreSlidente, tengo el ho-
nor de manifestar a V, El para su COll'oco:i.ni.iento
y efectos consiguientes.




Exemo. Señor GenenaJ. goberna,dor milJtar de Ma-
drild,.
Cireular. Excmo. Sr.: Por ¡la PI'ffiidencia de ate 0:.u1.
sajo Supremo se dice (ion esta fe~a a la Di:rl..:~ión ge-
ne.rall de la :De1.\da ~ CIMes Pasivas lo sigujen:te:
«~l¡t3 Con.saj:) Supremo, en virtud de las facu:1Jades
quoq le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha decla-
:d8do'cdu de:oocho a ¡pensi6n a los comprendidos en la
u~da re!Jaci6n:, que empieza COn doña María Isabel· San
Sim6n ThI'tuny lY termina con doña Francisca G<5mez
HeIjIlández, cuyos haberes pasi>lOO as les satisfarán en la
forma que re expresa en dicha relación, mientras ron-
sarven la aptitud legal para el peJ1eibo.
Lo que par Q:rd€lll del Excm.o. Sr, Pre...'1dente mani-
fia:;lX) a V. :Ej. pana su CQoocimienm y óemás ~ectoo.
Dios guante a V. E. mue~ años. Madrid 3 de ¡q>-





RelaciIm q'J.e 811 citlJ.
...~'..-
FernáDdt;ll, A qqien i1ué otlorgado por ~ucl6n de ~te1dioho beneficio, sin neoesidad de, Ilot1flt'a declarad6n.. '.IH.e- (K) Dieha pens'!6n se a;honarÚo cn la sigmieW:e forma:~ Supremo de 16 de mal':¡:o de 1917, debiendo nen su domicilio en la calle de CoJ.¡.mela, 10, 3.0. la mi~ a la yiuda ~entras conserve tal \Btado. 1 1& ~
percibirlo 1.. interesada mientras permanezca ooltel'a 11 (F) Ha. jl.lStiticado qi.llE\ no viene derecho a pensión otra. mitad, p)r parw8 igual.,s, c:nll'6 1 s huél tallOS, a G
por mano de su tutor legal bas~a que aloanue la mayu- por su marido. las hembr'aS. :r:nterin permanazcan solll:eraa y'
TI!. ~ edad. XI tutor, D. Jal) Gird.lte Me. quida, Mene (G) Duplo de las 450 p€setas que de sueldo tn1egro a. los varones D. Juan y D. Eluardo, hasta el 14 de J.-
su domicilio en la ~la de Galiloo, nt1m. 21, 2.°. mensual del retiro disfrutaba el causante en d':cha IdJiciembre de 1937 i 18 de didembre de 1940, fe.cha· .
(e) Tiene su domicilio en la calle del GenE;ral Cas- De,legae16n de Hacienda. en que resp' tivamentc, cumpljr(ln 1M vl'inljcuatr'O añ()lo. '.i
tañas, nt1m. 9, entresuelo izquierda. . (H) D:cha pensión se abonará a los interesado;; por de edlad, cesando antes I!li obt1ooen emp.leo eo.. sloeldos de .o
(D) Dicha pensión ~ ab&nal'á a la interesada mien- partes igual~; a la viuda. mÍ! '!lIras pelmanez(;¿¡, en tal fo,ndoo pl1bli~ y acumulándo-'le la. plU"e (JI'rt'€G' ond elite
tras permanezca so)'era, C€SI¡.ndo antes si obtiene em- estalio. y a. S1.\ entenado, D. Domingo, .h¡lSta el 21 ie d.:- d4l1 huérfano que pierda '~ a~.itll.d h:gal par'a el pel'Cibo
pleo con 9Ileldoo d~ f:ndoo pt1"lir~. ciembre del afio 'Il.Cuual, fecha en que. cumplirá lo;; -ruin- en los que la conserven, sin nü(:etiidad' de lJue,va declara.
(.l!.) ::;e l«8 transmit.e al becef1cio Tacante por fallecl- ticuatro afios y deberá cesar en su percibo. ci6n; debiendo per¡ ihir ~us partes os menore- de e..;a. 1
miento lit:' ~u mad'~ doñ'a MIlI'la d,.. 10- l),,, ....... ('"hE'!- (1) El apode,rado de la interesada D. Antl,nio 'Na- por mal1f\ de quien aCl'edl~ sl"r su tutor 'egal. ,
rAa ,..Caneio, a qmw rué oro:r¡ado por ~luci6n d. vascués, tiene su domicilio en la calle de la Soberanía (L). Tiene su domlcillio en la calle de orejon~, nt·
~te Consejo Supremo de 9 de sepb!emb¡'e de 1910, d~ Nacional. nt1m. 23, 1.-. meto 40.
• i~ndo perci~rlo las interesadas p'lr pal'tes igua'e:¡ (J) D:eha pensión se abonará a la. in~resada m:~m"
Inlentr'as co~tm1íe'll solte~ y la pa.rte coITeS.pondien~ tIias permanezca so]ter6., cesando antes si obt jene e,lTI- Madrid 3 de scptÍC'lillbre de 1924.-EI General se¡crEfa.-
a la. qu~ pierda la aptitud leg~ acrecelá. 1,a de sus ploo con sue'do del Estado. pl'O\Íncia o munil ipio. ',ie- ri¡o, Luis G. QuintaB.
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en que 1I 11le les con.l¡n, ,
el paio





Oi, I Mes IAno
Leyes. re¡IUlCllMt
que






















lIdcm II kl5 ml<
r~
6IJu.io 11923IIJa~n IIAlcaudete ·lJaéll .
",.., p~IC'''''.... .. liC"''''' ,"''''' .
lllldem •• ·11922110erona 1101:&' IOerona .
I17 tlIcbre.. 19231 Huesca "Itra¡¡-a ¡Huese .
19 ai01to • 19231 Zamora ,Ulla de Quintana Zamora ••••••
1 Id 1 1I lMehlJa(Dlezyocho ¡U-¡MAIem •.. 921 Mel a ¡ !lo 36) a¡a•••••••
. 11 ' I
lluc""" • j'l d •• jo Lóp<2 Rodriglla ·····10....- l"~l"-d"'" U Ló .,.
..- •••••••• "'" .•.a TOrRS 1.ópel•••••••••• '-AV"'" •• , "'" Wl 11 .... e ~ p<2 • ..-re, ••••••••••••••
~Cristinll S,rraao Tn<lanca. ., •• ••• Hu~rl.SOl.,tera••••eresa Se1nno Tndanca •••••••• Idem .••••l.ela••••••••••• Daniel Se. I ano Tn<!.lnca •••••••• tiu~rfano. $arre.u, e.uUoSe~COn.e•••••••••••••••elix :.enaDO Tudanca•••••••••• ldrm••••• ·
. _~-::.~.~r.r:'.~~.~~:IH:r~~.¡:
. , I
Domingo MlIfkl Luqne.......... •]ÚII•••••••••••. Fr.IcImea l>da Pt:d.r<lU •••••••••tP1lllrea.· •• Is.Idad. 2.. rruclscl Marie! Pella ••••••••••••
I
. c.etaea ··· ••••Jgs~~~~~~:::::.IId_ lSar(tnt•. ~flea.. CasteIlA.ie Po .
. 1
---- IJ~PlIinJ6 TriadIi '" !IA I"-¡"-"o'" UI_e1 n...._, t.
"""--- ·······"1Maria EIp6IiIo , .._ ••••• JV " ~l "'•••••••••••
I
H.'"8ClI ••••••••S~......:~!~····.. ·.;··IIde•••••• Otro. IsIdro Moutnll BarrlM .l "" n. ••.••••
Zamora. •• ' •••••I~ ~root%····1Idem... • Otro, Francisco Ca1Ibozo Calabozo••••••••••••
c: o. KeHlla".IJosi Castejóa ~krn;.:.:::::::::IHu~ano:Suboficial, D. José Castejón Oucia '"
1371 Q(I,DC'CI'elo de l.· Cortesl de 2i octubre 1811 ..
r .
4001 l lLey 29 juuie 1918 •••••
¡Leyes 8 julio 1860. 2~junio 918 y Ro O. deQ(I Ouerr. 2llfebrero de1.0151 192~ en relación con
el cuadro R) de la de
<l de sepore. ce 1920.~leYes 8 JlIlio 1860 y 2\1junio 1\/18 y R. O.Ou~rr.20 lie febr~r/l1 5701 00 1923 en relaclón con
• ( el Clpítulo 2.' arto 2
del presupuesto de
gaslos del Mini terio
1
de 10 Ouerra.. ••
leyes 8 julio IIl60 y 29juuio 1918 R. ( ,
3281 50 Ouerra de 26 de fe·




. . IRfl(lamentB 20 SiostOl
1878 tC. L núm. 2.43) (11 -\ 11
26IJunlo...
l<ll;¡j re ••
19201 Bur¡os 'llar ¡Burio••••••••












lA) ~ les transmIte la. pensión qu~ ~n fecha 9 ñe
abril de 1921 (D. n nOmo 80) le rué cooced:da lil. su
l!l.ad.re ~~a Tudanca Barrio, la cual falleció en 13
d~ nu,¡embre de ]9_3. El Daniel, oo'al á en el ('ohro el
::!1 d. ·julo'. c'. 1932 J el FI llx, el ¡9 dl!l mayo d' 193~.
fechas ea qU4\, ~tivamen.te, cUijlplen los Teinti(;i.ul.tr-o
afios de ooad. siempre que an~ no obtengan sue:dD o 1'J'06€f!16n o plaza de Arrica y ha.~ta e1 21 de ~tiembre
pens:ón de fondos pOblicos. de 1937 en que cump'il'á los dioz y siete Jli'1"/I de wad,
(B) Se:e ooncede un cuarto de racl6n equiTalente EL 1'0 srl' qllE' unt.es oh en¡tn, plu7." ('11 e' EjéreÍlQ o «>bre
a i$,75 pdll'tas me, su 1&>, m a 11 11.1 a. de esta b roa habetr del Estado por a.lgan concrptx>.
como aguinaldo en el mes ue di,..iemlJl'e dl1 ,ada ¡''''J.
eu.vo benefic'o. qile cobrará p0l' Jl1ano elE' 911 mnrlr!' doña 1 MarlT'kl. 8 de julio da 1924..-El General Secretario, Lul.
Maña. Si6l.'Ta RosadD, 10 percilblrá. mientra.a rtalda en a. CtJ'ntas. .












SUCESOR DE SARRIOS V COMPAÑíA
• CABAL,.LERO DE GRACIA, S.-MADRID
Platos, jarrillos, cucharas, tenedores
CANTIMPLORAS
. Unicas reglamentarias de fabri-
:-: - :-: ación nacional -;-: :-:.
(reales órdenes de 27 de julio de
1914 y 20 de diciembre de 1915)
Suministra en el acto a precios
"M :-; excepcionales. M M
11. M. .. UIElIS. .. '1m de OlIenlt Z. .. 1110
DI"'N••• t.I.....fICNI. LUZ ARENAS
ballerla, se hace saber para que los constructores
, que lo deseen pm~dan presentar modelos y proposi-
ciones hasta el roa 20 del próximo mes de septieIJ(-
bre, en cuyo día y hora de las once, se reunirá la
Junta económica del regimiento para su examen y
adjudicación al que reúna mejores condiciones. de-
blendo tener p~nte que las prendas han de ser
puestas en el almacén d~ Cuerpo, libres de too.
gasto, siendo de cuenta d~ los mismoo la devolución
de los modelos no admitidos; en tales proposiciones
harán constar que el precio que se estipule se man-
tendrá durante el tiempo que se emplee en servir
la. construooión, no pooiendo ser alt¡erado por caUtla
a.1:..una. siendo .le t.uenta del a.diudicatario el im-
porte de este anuncio. En el pago del impoo:te de
dichas prendas se introducirá. el deacu&nto del 1.20
por 100 de pagos al· Estado.
BaiWoz" 29 de a¡:06to de 1924.
.aJ¡:GIlUENTO CAZADORES DE TREVINO. 26.- DE
CABAIJ..ERIA
N~tand() adqulrlr es~ Ouerpo 448 aaQlS de pa.jl.
y 448 morrales de pielllilO, se hace pt1b1klo a. ·fln de que
100 constI'UlCtoI'e$ qUle 10 d~n puedan presentll.r mode-
loi y pI'O(Xlsjclones hasta el d1a 4 de octubre, velt1.f1can-
do dloho COIlJ(.."Ul'SO con tlJ:"J:"eIglo & las baBee sllfuiente&.
1." Lu p~nd!1.8 &erá.n pt:teQtas. ldbNl! da 'Wio guto,
40tl el almaoén del Cuerpo e~esta. plaza.
l." Los precios q.ue se estipulen se. mAntendrán haSta·
1tt. compleu entrega de la.q prendas y se e,xpres,ar/í. el
'*lempo má.rlmo ea ,que le et'ectutlJ:'án.
8." L'a remisi6n de, loo Jnl.cleJoo y ..devoJudón, como
·el pago del presente anWlclo, será de cuenta. de 108
oonstrtlct:.oreil..
4." El pago se ~ecluará por rl¡UI'OBO turno de acre-
.edores, con -arreglo 81 10 que p.recej:)(' QIl la real orden
4e 18 de octu'b~ de 1917 (O. L. nt1m. 209).
Tillatranca del panadée 25 de ago¡to de 1924. P. 4-4:
•
ROOIMIENTO CAZADORES DE VILARROBLEDO
23.- DE CABALLERIA
Necelitando adquirir elite Cuerpo 300 pellizas para
tropa, modelo re¡:lamentario para. el Arma de Ca--
m ¡m
lijas _e JUaft !ID[IEl IEJEIIII
CARRERA DE SAN FRANCISCO, 11
MADRID
Proveedores del Almacén de enrti-
Ejército en todo 10 do. de todas clase•.
concerniente al ramo Articulo. para z;a-
de curtidos.
Calzados, aJp rga- pateros y guarniclo--
tas, correajes. polaJ- neros.
nas, ataJaj4?lI, etc., ete. <::::>
. Pídanse precios y modelos.
Pá1Jrica de curtidos en VllIarramiel (1' ! LEReli )
I!.i===============1
'O------<>O.c>- <>0<::>0 00<>---""--•
.... ÁBRICA CE GíiOARAS OEE. ONIFORME
011:
MAUR1CIO HERNÁNDEZ
Proveedor de la Escolta Real ... Ultimas modelos
Prlnclpa. 22, entrel.-MADRID "ltnviol a pl'O'riDdu
·...-----------<:>0<:> ' <><>- -<:I-o<:>~----------o
,
CondecoracIones. bendea y roset.. de tod.. ola-
aee.-Banderas para.raglmlantoe.-FlIlaa, faJlr¡aa
y cellldores.-Charreteras, dragonaa y homb~lIra&
-Cascos, gorras ) roses.-Cordones y distinti-
vos para ayudantes y para bastón.-Sables. espa-
das y espadlnes.-Entorchados, tejidos y borda-
dos.-Banderolas. tirantes, bordados y fOl'l'lUlIras.
-~trellas, nilmeros, emblemas y boton.&-CO....
dones, galon.s y esplgulIlas.-EspulIla-. ••pollnss,
plumlll'Os y golaa, ate., ete.
Principe, 9.-Madrid.-Teléfono, 40-38
Especialidad en articulos para regalos con




O<::><::><><><::::><::>O<::><=:><:><::><:::><::><::><::><::><::>O<::><=:><:>C><><><:::::.<:><:::::::;:....:::::::>O~ CASA Establecimiento de ·
OFUNDADA JORDANA
JOYERIA Y.PLATERIA
J. llerúndez y fia.rcía AnTet
(5. EN C.)
(Proveedores de la~ MBitar)
Carrefas,.39. Madrid
Oran surtido en toda clase de joyas :-: Especiali-
dad en pulseras de pedida y tresillos para
:-: :-: :-: :-: caballero . :-: :-: :-: :-:
Facltidad en el pago.
Ventas a plazos y al contad
Dlbll)os '1 pre'IItPltettol ¡tatl. a quien Ioí Illlidte.
CASA f'UNDADA EN 1800
5ort.Ila 3 brillU'ltel
. platino y oro
800 peaetu
GRUPO DE NTENDENCIA DE CEUTA
Necesitando a.dqllirir este Cuerpo las prendds y efee-
'OOs de MI'son:a.l y ganil.do que figuran en la rola.cl6.n que
se inserta, se anuneña, por medio del presente, para qlJE¡
loe constructores que deseen presentar modelos y pro-
pooidones lo h'agan antes dell d1a 20 CId mes de septiem-
bre pr6ximo, teniendo en cuenta que a los que se :Les
adjudiq.ue fDdQ /0 parte de la oon.strucci6n y tengan
a}gün c:redito p·endiente en estas tropas, de,ia.rán en
oo~to de flanZla, median~ recibo en la caja delOuer.
po y ron cargo a diLfuo c'Í'écHto, el in1po!'f;Q del 10 por 100
de lo que sume el coste d~ lo que se le contrate, a cuyo
dep6sito estarán también obliga.dOB, entregándolo en
efe,a"ivo en La !referida. caja., los demás coD8llrUoCtores qUé
sin tell€a:' suma alguna por cualquier concepto en esta.,;
tropas re&ulten fl8.vorecidoe en la adqu1sicMn de todo
o parte, de 10 anunciado; enteniéndose que loe dep6iltos
referidoe quedarán en la caja hast.a la total enttrega de
las referlda.s prendas y efectos para responder, oaso de
incumplimiento de las condiciones de,l contrato, y que
dichas pren.rla.c¡ y efectoe h'an d~ SeT puestas en 1'18 Al-
macenf>S de ~tc Cuerpo en es' a plaza y en 1'a de Lnra-
ohé, libres de todo ¡¡;aRto,' en en.trc¡¡;as p:arctale;s qulnc"-
nnlmenle y total entrega de la adjUlitcac1l\n d<"lntro lÍel
tórrnlno d~ dos me.s~, a partir de esta f~hll siendo el
.pll¡¡:t) P'" T'I¡¡:llT'\')I~(' turno d.a e-ntroga. con 'lLl'N1g1o a lo
que dispone In re.nl orden d1'f'I1Jnr (1(" 18 dI' ,lCtl1hro
do 1017 (C. 1,. nam. 20D), 'a.l.endlt'-nd());o IInnlmol1tl! PI. l!\l!
tn¡:¡tru('C'l"lw" (111P ¡.;l",uC\n:
1.RL(1f{ ll\1\«>'1'ln!p!'l qllo M ample{~n e,n In con'ltl'UC-
c16n. S,. 1'(111 do \l1'o<.Loocl6n n.ac·l¡mnl.
2." Del llllplwtt', do La !'IH'LlIl'fl se dC\l;t'()ntará el 1.2'J
pO! 100 por lmpucROO de pngos ni Estado.
S," El prct"ío que se (~npule se xuantendrá dUl'ant~
todo el tiempo que tarde E\Il servirse la construcción,
.sin que sea excusa pa.ra elevarle la carestí:a de los ma-
teriales, imprevistcB; los g:flSbJs de demluci6n de hs II1I)-
deloo serán de cuenta de los eonoursa.ntes.
4." Que el im~ de loo anuncios. los saúisfarán a
prorrateo aquéllos a quienes se les adjudiquen-las pren-
d)lS y efeeros.
5.... Que los constructores que, presenten mooelas de
las prenrlas y efectos qtlle corresponden a las fuerzas
de este CUE;I1J<l en Larache, presentarán dua>licados mo-
delos.
15.& Que los oonstruotores que no se les adjudIquen
ninguno de los mode,los presentados, deberán retirarlos.
dentro del plazo de quince Mes a partir de la :fecha. de
la adjudicación.
PreBdas para enti-egar ea el almacén de Ceuta
1.350 gtUerreras de kaki, 1.958 pantalonl?$ pols.inas
kaki, 3.200 camisas, S,200 calzoncillos, 2.400 toallas,
MIO pafluelos de bols111o, 2.850 cu~, 1.850 gorros de
pMlo, 450 guerreras de paJ:1o, 200 chalecoo de 'abrigo,
800 cetloidores de cuero avellana, 800 bolsas de aseo, 45.'
jarrIl106, 12.000 pares de alpargatas, 2.700 parea de
borcegu!ee. 150 gOI".l'8.S alliDmovilltas, 400 trajes monoo,
20e sombreros de ka.k1, 480 forrajeras y 100 pa.¡iucl00
de. percha. .
Electos
500 porta...ca.rabln'8.S, 900 mOll:'Ila1es (le coote.do, 500 ma-
cutos.. 800 cotTeajes compleltOB, 150 'll.1mahozas, 380 l11as,
300' bruzas, 500 morrales' de hocioo.
Prendas y efectO\! para entregar en el aimac~ de-
este Cuerpo en Laraebe .
Prendas
1.000 euellOB, 1.000 gorros de pafio, 200 c~d()res de
C'Uero avellana, 3.000 paree de a.lpa:rgatas, 1.00CJ pa.res
de ~fes, 1.@OO sombreros de kaki y BOO polttina&
de ok1.
IlIfecto!
800 morra.Iee de costado. 100 almohazas, 100 1l1a.s, 101-
bruzas y 250 mantas de ga,nado.
Cauta 29 de ago8to de 1924. P. 5-3
CELADA
"""",3L-MADRID •
TE~ POINO za..74 M.
-
OdJDORU. IlANDOLI!RAS, DRAOONAS,
Hl"\MBRI!RAS. PAJAS, PAJINl'S, CHARRa·
. ..
RkAS, BORDADOS. BO'TONI!5, !MBLII-
MAS, . OORRAS, ROS!S, eORDONU DI
A'FUDANnS. CORDONES DE BASTÓN,
pORfASABLES, PORRA1ERAS. SOOTA-
CHES, QALONES, eRUC!!S, MEDALLAS,
I SABU!S, ESPADAS, CORREAJES. ETC. I
w, .::
PnBRlCA MOVlDA,POR ELECTRICIDAD
